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1) k l A % 
PelelÓB kiadó: SZOEE Rektora 
Összeállításért fe le l : 
Dr. Szilárd János 
klinikai rektorhelyettes 
Összeállította: SZ02E Hektori Hivatala 
a SZOEE Számítástechnikai Központja 
feldolgozásának felhasználásával 
Készült! 12o példánkban 
2o A/4 Ív terjedelemben 
SZOTE Sokez.325 /1981. 
S A H l A i O K 
Az 196o.évi adatok klinikák és 
profilosztályok szerint 
Betegforgalom, ápolási napok számat 
ágykihasználás, átlagos ápolási ido 
A klinikák vonzáskörzete 
A felvétel indokára, a kiirási állapotra 
és a továbbkezelési javaslatra vonatkozó 
összefoglaló adatok 
A profilosztályokon gyógykezeltek 
egyes adatai betegségek szerint 
Idősoros adatok klinikánként 
A klinikák betegforgalmának alakulása 
az 197o, - 1980. evekben 
A profilosztályok betegforgalmának 
alakulása az 1971 - 198o. években 
A klinikák vonzáskörzetére vonatkozó, 
adatok területi csoportosításban 
1975. és 198o. évben 
Külföldi állampolgárok betegforgalmának 
alakulása 197o, - 198o, években 
Tervezett ápolási napok teljesítése 
198o, évben 
Ambuláns betegforgalom alakulása 
197o. - 198o. években 
A klinikák gyógykezelési munkájával 
összefüggő egyeo adatok 
Sgyes tanszékek és egyetemi intézmények 
klinikai gyógykezeléssel összefüggő 
tevékenysege 
A vidéki orvostudományi egyetemek 
betegforgalommal kapcsolatos adatainak _ 
összehasonlítása 
A Csongrád megyei kórházak 196o.évi 
betegforgalma, a kórhazak és a klinikák 
betegforgalmára vonatkozó mutatószámok, 
összehasonlítása 
A diagnózisok számjelzése a 
Betegségek Bemzetközl Osztályozása 
I I .Revíziója alapján történt. 
A profllosztáljokfcal kapcsolatos 
betegforgalmi adatokat a profilhoz 
tartozó diagnózisok, illetve as ü j e n 
betegséggel gyógykezelt személyele 
adatai alapján allapitottuk meg. 
A betegek továbhkezeléaével kapcsolatban 
a gondozóintézeti és a rendelőintézeti 
ellátást igénylők adatait 
együttesen közöljük. 
As 198o.év folyamán belépett uj profil-
osztályok /gyermek- és serdülőkori 
psychiatrla, psoriasis, traumatológia/ 
adatait egész évre vonatkozóan közöljük. 
A Hadlológiai Klinika 198o.október 2o . 
napjától kezdődően működik. 
Betegforgalmi, 
ápolási napok száma, 
á&y kihasználás, 
átlagos ápolási idő 

Klinikai betepfortTBlni nriatok 
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Együtt 16o 4239 53459 














Együtt 9o 3256 31367 






























































































Együtt 52 1895 2 0814 





























































15 485 4936 




Általános ágyak 12 . 553 3148 
Együtt 12 553 3148 
radiológiai Profilágyak 
Általános ágyak ?o 31 1459 
Együtt 2o 31 1459 










1354 37754 443964 
Klinikai betegforr:nli?l muta 





Klinika P r o f i l 
Ágy-
kihaszná-












8 3 , 7 
1 2 8 , 3 
8 2 , 5 
1 5 , 3 
1 1 . 5 
1 2 , 5 
2 . 0 
1 . 4 
7 . 7 
Együtt 9 1 , 3 1 2 , 6 5 , 1 





8 6 , o 
1 4 4 , 0 
7 o , 5 
6 . 5 
1 2 , 7 
l o , 3 
4 , 5 
7 . 7 
4 . 5 
Együtt 9 5 , 2 9 , 6 5 . 5 
I . s z . S e b é s z e t i SZÍT- és érsebészet 
Nyelőcső-, cardia-
es tudósebészet 
Hephrologia , művese 
Urología 
Általános ágyak 
6 7 . 1 
6 5 . 2 
9 6 , 9 
1 1 0 , 1 
l o 7 , 2 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 . 5 
l o , 9 
1 1 . 4 
1 , 6 . 
5 . 8 
o , 4 
2 , 7 
3 . 9 
Együtt 8 8 , 5 7 , 2 2 , o 
Hephrologia, művese 
profi l nélkül 8 7 , 6 1 2 , 2 3 . 5 
I I . s z . S e b é s z e t i Agy- és idegsebészet 
traumatología 
Altalános agyak 
5 2 , 2 
4 9 , 1 
2 7 9 , 6 
1 1 , 9 
1 1 , 1 
9 , 8 
7 . 1 
4 , 1 
2 , 7 







3 o 2 , 8 
7 4 . 8 
l o 8 , 7 
6 4 , 8 
8 , 8 
5 . 8 
2 3 , 9 
8 , 6 
o . l 
1 , 4 
o . o 




9 6 , 2 
7 4 . 7 
7 7 . 8 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
1 3 . 5 . 
6 , 0 
4 , 4 












Pül-Orr-Cége Hallásj avitó 
Altalános ágyak 
9 9 , 7 
1 1 5 , 4 
1 3 , 6 
lo ,o o , 4 
Együtt 1 0 9 , 4 1 1 , 0 o , 3 
Szemészeti Bet1na sebészet 
fertőző 
Általános ágyak 
4 6 , 7 
4 9 , 2 
9 5 , 1 
23 , 9 
1 6 , 8 
1 5 , 4 ¡ , 1 






5 7 . 1 
1 8 9 , 8 
5 2 , 0 
l o 2 , 6 
9 4 , 6 
1 7 . 8 
2 4 . 6 
1 5 . 9 
2 5 , 5 
2 3 . 7 
o , 7 
9 , 7 
0,9 
0 , 1 







8 0 , 9 
7 7 , 2 : 
l o 4 , 6 
2 5 , 2 
2 4 , 5 
2 8 , 1 
1 , 3 
o , 4 




97 , 8 
8 8 , 2 
l o 4 , 3 
27 , 3 
2 2 , 3 
31 , 3 
3,o 
4 , 3 





8 9 , 9 l o , 2 0 , 4 




általános ágyak 71 j 7 5 , 7 2o , 6 
Együtt 7 1 , 7 5 , 7 2o , 6 
Eadlológlai {rofilágyák 
Általános ágyak 9 9 , 9 4 7 , 1 _ 
Együtt 9 9 , 9 4 7 , 1 -
Klinikák együtt Çrofilàgyâk 
41+o1ó»ino ágyaV 
9 o , l 
8 9 , 9 
l o , 5 
13 ,o 
2 , 0 
3 , 5 
Együtt 9o ,o 1 1 , 8 2 , 7 
A klinikák yonsáskSrze te 

I . s w.Belgyó gyá3 2 ati 
Klinika 
9 
A kliniki'-k voiiaár.körzete • 
a kiirtak állandó lakhelye szerint. 
198o 
fő 
A kiirt állandó Endocri- Gastro- Álta- Klinika 
lakhelye nologia ectero- lános összesen 
logia ágyak 
Baranya m. 11 27 11 49 
Bács-Kiskun m. lo2 191 176 469 
Békés n . lol 167 137 4o5 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 22 17 5 . 44 
Csongrád m. 258 698 . 1999 2955 
•Fejér m. 15 11 5 31 
Gyor-Sopron m. 11 9 9 29 
Hajdú-Bihar m. 12 2 1 15 
Heves m. 3 - - 3 
Komárom m. - 2 - 2 
Nógrád m. 3 6 6 15 
Fest m. 5 1 2 2 19 
Somogy m. 8 2 3 
. a Szabolcs-Szatmár n. 3 4 4 
Szolnok m. 14 1 2 21 47 
Tolna m. 4 2 2 8 
Tas m. 2 - - 2 
Veszprém m. 2 9 1 12 
Zala m. 3 3 1 7 
Budapest 18 49 lo 77 
Külföld 4 2 2o 26 
Összesen 6ol 1225 2413 4239 
Csongrád megyéből: 
Szeged 158 45o 1391 1999 
Csongrád 1 6 13 2o 
Hódmezővásárhely 8 18 13 39 
líakó 7 8 13 28 
Szentes 4 14 11 29 












Összesen 258 698 1999 2955 
I I . a z .Belgyógyászati • • lo 
Kl inika 
•A kl inikák vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakhelye szer int . 
1980 
f* 



























































































































Összeses 827 727 739 2293 
I . a z . Sebészeti 11 
Klinika 
A klinikák vonzópkörzete 
8 kiirtak állandó lakhelye Szerint. 
198o 
fő 


































































































Összesen 753 641 3945 885 
Csongrád megyéből: 




















" a k < 3 i . , I járás 















A klinikák vonzáskörzete 
e kiirtak állandó lakholyelzerlnt . 
198o 


































































































15o 2 3528 
12 
£6 
I I .s2 .Sebészeti 
13 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtok állandó lakhelye szerint. 
198o 
£L 





















































































Összesen 48o 812 lo46 2338 
Csongrád megyéből: 

































Összesen 4o4 773 867 2o44 
Szülészeti és nőgyógyászati 
Klinika 
14 
A klinikák vonzápkörzete 
B kiirtsk állar.áó lakhelye szerint. 





















































































































Összesen 2513 941 500 3564 7518 
Csongrád megyéből: 













































A klinikák vonzáskörzete • 
n kiírtak állandó lakhelye azerlnt. 
198o 
M 








































































































Összesen 438 487 2644 3569 
Csongrád megyéből: 





































A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtok állandó lakhelye szerint. 
1930 
fő 
A kiirt állandó aallás- Álta- Klinika 
lakhelye j avitó lános összesen 
ágyak 
BaranyB m. 1 1 2 
Bács-Kiskun m. 98 2o6 3o4 
Sskás n. 8o 222 3o2 
3orsod-Abau;j-Zemplén m. - 2 2 
Csongrád n. 255 834 io89 
Fejér m. 5 6 11 
Gyor-Sopron m. 4 1 5 
Hajdu-3ihar m. 4 lo 14 
Heves n. 1 - 1 
Komárom m. - 2 2 
fiógrád m. 1 4 5 
Pest m. 12 14 26 
Somogy m. 1 1 2 
Szabolcs-Szatmár n. 1 1 2 
Szolnok m. 5 12 17 
Tolna m. _ 
Vas m. 1 1 2 
Veszprém m. ' C 1 6 
Zela m. 6 ' 1 7 
Budaoest 46 22 68 
Külföld 11 17 . 28 
összesen 537 1358 1695 
Csongrád megyéből: 
Szeged 16S 554 722 
Csongrád 9 2o 29 
Hódmezővásárhely 
l'.a kő 
9 11 20 
4 11 15 
Szentes 6 14 2o 
Szegedi 
Szentesi 1 K 0-S-Sei 
7 21 28 
42 186 228 . 
lo 17 27 




A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtok állandó lakholye 3zerlnt . 
1980 
fő 







































































Összesen 143 257 1488 1888 
Csongrád megyéből: 



















: _ J a k ó i , . ¡ járás 
Szegedi í - Ó Z 3 é e e i 











Oss-eoen 85 197 1111 1393 
Bőrgyógr ás zati 
Klinika 
18 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtok állandó lakhelye szerint. 
198o 
fS 










































































1 . 7 _ 
34 
1 







Makói l ^¿-¿n 






























Összesen 162 227 66 l io 
Bőrgyógyászati ^ 
Klinika 
/ folytatás / 
A klinikák vonzáskörzete • 
a kiírtak állandó lakhelye szerint . 
198o 
ts 

































































Összesen 716 1667 
Csongrád megyéből: 














Szegedi | községei 







Összesen 496 1663 
Ideg- és Elmegyógyászati 
Klinika 
Zo 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtok állandó lakhelye szerint. 
1980 
fő 








































































































































%(5aszeseo 141 137 1145 1423 
Fogászati és Szájsebészeti 21 
Klinika 
A klinikák vonzáakörzete : 
a kiírtak állandó lakhelye szerint. 
198o 
fő 

































































Összesen 485 • - 485 
Csongrád megyéből: 














liakól | -lá-ás 







Összeses 181 - 181 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 22 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtok állandó lakhelye szerint. 
198o 
fő 



















































































összesen - 553 553 
Csongrád megyéből: 




















összesen - 43o 430 
Radiológiai . 23 
Klinika 
. A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakhelye szerint. 
19Bo 
f5 












































Összesen 31 31 
Csongrád megyéből: 












Makói 1 -jár̂ a 
I z e ^ e l i k ö z s á ® 8 i i 
6 6 
összesen - 18 18 
ülinlkak együtt 24 
A klinikák yoitzapkorr-ctg 
a kiírtak állandó lakhelye szerint. 
198o 
fő 





























































































összesen 1S427 19327 37754 
Csongrád negyéből: 



























összesen lol9o 1444o 24630 
A felvétel Indokára, 
kllráai állapotra 6a a továbbkeielésl javaslatra 
vonatkosó adatok 

A klinikáikon gyógykezeltek száma 









A felvétel indoka 
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A felvétel Indoka 
A felvettek 
közUl 
Klinika Profil SUrgős 
ok 
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2 245 225 1 318 167 
Együtt 485 12 1 • -
1 
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n t a 
A Krita rketllt kliráai állapota • 1 • • 












































































Együtt 1667 381 lo 
C 





























44 335 87 17 2 








































































37754 Í5389 3o8 13372 1679o 6o89 149 lo37 9 
A klinikákon gyógykezeltek száma 
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485 69 26o 77 69 8 2 -
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A klinikáról kiírtak betegségek szerint 
198o 
ВИ0 Ki- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelés 
szám-




































































































Egyazgrií ás k.m.n.golyva 
Golyva, ha egyszerűnek minősí-
tették » 
Golyva k .o .n . 
Hém toxikus güböa golyva 
Nem toxikus egygöbU golyva 
Nem toxikus többgöbU golyva 
K.m.n. 
Thyreotoxicoaie golyvával vagy 
anélkül 
Toxikus (llt'íui golyva 
Toxikus egygöbü j-olyva 
Toxikus többgöbU golyva 
Toxikus güböa golyva k.m.n. 
E;;yéb megjelölt eredetű thyroo-
toxicoBiook 
Thyj-eotoxicooia golyva vos.v j 

























































































Gyó- Ja- Vál- Meg- Keao- Ren- A Átla-


















lan igé- zeti ktízUl korf 
nyel ellátást igényel nő óv 
243 Veleszületett hypothyreosls 2 17,0 - 2 - _ 2 _ 2 38 
244 Szerzett hypothyreosls 
244,0 PaJzsmirigymUtét utáni hypo-
thyreosls lo 13,8 , - 9 1 - • 1 6 lo 44 
43 
46 
244,1 Egyéb postabletiv hypothyreosls 3 19,o - 3 - - - _ 3 _ 2 
244,9 K.m.n.hypothyreosls 14 18,1 - - 11 3 - _ 2 11 _ 12 
245 Pajzsmirigygyulladás 
245.2 Idült lymphocitás tbyreoiditls 2 12,5 - - 2 - - - _ 2 _ 2 19 
31 245,3 
IdUlt fibrozus thyreoiditia 3 12,3 - - 3 _ - _ 2 _ 2 
246 A pajzsmirigy egyéb zavarai 
246,2 A pajzsmirigy cyatája 5 lo,o - - 4 1 - • 1 4 _ 3 32 
251 A hasnyálmirigy endokrin tevékeny-
ségének egyéb zavarai 
251.9 K.m.n. 83 15,3 - - 69 3 11 4 53 14 . 35 62 
252 A mellékpajzsmirigy betegségei 
252,9 K.m.n. 4 16,0 - - 3 1 - _ 3 _ 4 4o 
253 A hypothalamo-hypophysealls rend-
szer zavarai 





253,2 Panhypopitultarismus 21 16,e - - 19 2 18 _ lo 
253,3 Hypophysis eredetű tUrpeség 5 17,4 - - 3 2 - _ _ 4 1 2 
253,5 Diabetes insipidus 31 18,S - - 7 _ _ 22 1 16 
253,7 Iatrogen hypophysis zavarok 2 16,5 - - - 2 - _ _ 2 
253,8 A hypophysis és a diencephalo-
hypophysealls rendszer egyéb 
zavarai 23 15,e 1 - 22 1 _ 1 21 _ 13 34 
255 A mellékvese betegségei 











255,1 Hyperaldosteronlsmus 24 13,2 - - 6 16 - 1 1 18 
255,2 Adrenogenitalls zavarok 37 15, S - - 35 2 3 31 
255,4 Adrenocorticalie hypofunctlo 18 15,S - - 15 3 _ 18 _ 
255,5 Egyéb adrenalIs hypofunctlo 1 2,c - - 1 _ _ 1 1 
255,9 K.m.n. 1 2o,c - - 1 _ 1 _ 1 
256 A petbfészek-mUködés zavara 
256,9 K.m.n. 26 13,1 20 6 i 18 1 26 27 
43 
BNO Ki- Átla- uu- Kiírási állapot Továbbkezeléa 
szám-



















































A heremüködés zavara 
Testicularis hyperfunotio 
Több mirigy egyUttes működési za-
vara és rokon állapotok 
Polyglandularls dysfunotlo k .m.n 
Az endokrin rendszer egyéb zavarai 
A nemi érés és pubertás késése 
n.o.m. 


















































A belek, a hashártya és a bélfo-
dormirigyek tuberkolézlsa 
A nyelőcső rosszindulatú daganata 
Nyelőcső, k.m.n. 
A gyomor rosszindulatú daganata 
Gyomor k.m.n. 
A nyombél és vékonybél rosszindu-
latú daganata 
Vékonybél k .m.n. 
A vastagbél rosszindulatú daganata 
Vastagbél k .m.n. 
A végbél, a végbél-szigmabél batár 
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BNO 
azáik-
Jel D i a g n ó z i s 
532,4 
532,7 
Idült, vagy k.m.n.vérzéssel 
Idült vérzés vagy átfúródás 
említése nélkül 
K.m.n.vérzés vagy átíuródás 
emlitéae nélkül 
Ulcus pepticum, lokalizáció k.m.n 
Heveny, vérzéssel 




K.m.n. vérzés vagy átfurédés 
említése nélkül 









A gyomoraiülcödéű zavarai 
öavhlány 
A gyomor heveny kitágulása 
A gyomorszekréció és a gyomor-
müküdés egyéb zavarai 
. K.m.n. 






Egyéb hasüreyi sérv OazliSoUu«.-. 





































ollátáat Igényel nő 
- 2 - - 1 1 - - 54 
- 4 - - - 2 1 1 1 29 
- 21 1 - 12 lo - 9 42 
_ 1 _ _ 1 _ _ 65 
- 1 - - - 1 - - - 35 
- 2 _ _ 1 _ 1 48 
- 1 - - - - 1 - - 38 
- 2 - - - 1 1 - 1 48 
- a _ 1 1 5 1 1 3 41 
- lo 2 - - 5 6 1 7 62 
- 2 1 - 1 - 2 - 1 54 
- - 1 - - 1 - - 58 
- 2 - - 1 - 1 - 1 44 
- 2 - _ _ 1 1 _ 1 58 
- 2 - - - - 2 - 1 53 
2 3 - - - 5 - _ 4 63 
1 - - - - 1 - - 1 71 
- 1 - _ 1 1 34 
2 2 — — 36 
. 1 . 1 1 65 
- 7 1 1 1 3 4 - 5 53 
1 "* - ** - 1 1 43 






BHO Ki- Átla- MU- Kiírási állapot. 
Továbbkezelós 
nzár.i- ír- gos tBt-
tek 
• a z á-
Gyó- Ja- Vál- Meg- K<ize- Ren- A Átla-



















rna lan Ké- zeti közül kor. 
nyei ellátást Igényel nő óv 
555 Enterltis regionalis 
555,o Vékonybél 3 8 ,0 - • - 3 - - - - 3 - 1 5o 
555,1 Vastagbél . 11 14,1 - - lo 1 - - 4 6 1 5 42 
555,2 Vékony- éa vastagbél 2 4 , 0 - - 1 - 1 - 1 - — 4o 
555,9 K.m.n.lokalizáolo 3 5,3 - - 2 1 - 1 - 2 - 2 42 
556 Prootooolitls ldlopathlca 22 9,4 - - 18 4 - - 1 19 2 lo 41 
557 A belek ér eredetll zavarai -
557,0 Heveny 1 19 ,0 - - - - - - - - 1 - 50 
557,1 Idillt 3 24,0 - - 2 1 - - 2 - 1 2 60 
558 Egyéb non fertőző eredetű gyomor-
bél- és vastagbélburut 13 16,2 - - 11 2 - - 3 9 1 7 38 
56o Bélelzárődáa sérv említése nélkUl 
56o,l Paralitikus bélelzáródás 1 8 ,0 - - 1 - - - 1 - - _ 72 
562 Béltasakok 
562,o Vékonybél 1 14 ,0 - - 1 - - - • 1 - - 1 54 
562,1 Vastagbél 9 13,8 - - 8 1 - - 5 3 1 4 
564 Máshová nem osztályozott funkclé-
nális emésztőrendszeri zavarok 
564,0 Székrekedés 3 8 ,7 - - 3 - - - 3 _ _ 1 47 
564,1 Irrltabills vastagbél 84 11.1 1 1 79 3 1 - 68 15 • 66 44 
564,2 GyomoruiUtét utáni szindrómák 8 14,9 1 1 4 3 - - 5 2 1 2 60 
564,4 Egyéb mtltét utáni funkoionálls 
zavar 11 8,3 - - 9 2 - - 9 2 _ 3 57 
564,5 Funkcionális bas.nenés 2 lo,5 - - 2 - - - 1 1 37 
564,8 A belek egyéb funkcionális za-
vara 7 12,1 - 2 3 2 - - . 2 4 1 5 ' 41 
564,9 K.m.n. 2 29,5 - - 2 - - 1 1 _ 2 44 
566 A végbélnylláa és a végbéll tájék 
tályoga 1 6,0 - - - 1 - - - 1 _ _ 49 
567 Hasbártyagyulladáa 
567,9 K.m.n. 2 lo,5 - - 2 - - - 2 - _ 1 48 
569 A belek egyéb zavarai , 
569,o Analia és reotalis polypua 2 15,0 - - 1 1 - - _ _ 2 1 64 
569,1 A végbél előeaéae 1 2o,o 1 
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1 36 
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nyel ellátást igányel uv 
HAEMATOLOGIA 1217 6 .5 
_ 1 1152 6 55 1 37 1114 7 5o4 -
CAKDIOVASCtfLAMS lo35 12 ,7 1 6 9o4 31 80 6 382 44o 99 5o7 -
EGYÉB BETEGSÉGEK loo4 lo,3 1 18 858 62 45 33 427 335 139 633 -
















Lympbo- ás reticuloaarcoma 
Lymphoearcoma 





Nodularis sclerosla /göböa 
keoényedéa/ 
Vegyea-ee J tllaég 
K.m.n. 


















4 , 1 
22 ,0 
5,o 
























































































Leukaemláa re tiouloendothellosie 
Egyéb lympbomák 
Egyéb éa k.m.n. 
Myeloma multiplex éa lmmunprolife-
ratlv daganatok 
Myeloma multiplex 








Egyéb megjelölt fehérvérUaég 
Idült erythraemia 




Egyéb éa k.m.n. lokallsáolék éa 
ezövetek bizonytalan ternéazetU 
daganata 
Polycythaemla vera 
Egyéb nyirok- éa vérképei szBve-
tek 
Egyéb megjelelt lokalizáció 
Az Immunrendszer zavaraival i&ró 
állapotok 















































n« ellátást igényel 
_ 4 _ _ _ 4 1 1 62 
- 5 - 1 - 5 1 2 66 
9 — 2 — 9 - 2 58 
_ 
87 _ 3 86 1 56 60 
- 2 - - - 2 - 1 73 
- 2o _ 1 1 19 _ 15 36 
- 36o - 9 1 359 - 135 59 
- 60 1 7 _ 61 41 5o 
1 142 1 5 4 14o - 43 62 
- 2 - - - 2 - 64 
- 1 - - - ' 1 - 1 54 
- - - ' 1 _ _ _ _ 7o 
- 1 - 2 - 1 - 1 61 
1 — 1 1 3o 
5 - - 2 3 - 3 65 





' 1 1 — 3 60 
_ 1 2 2 3 45 























































2B1 Egyéb hiányvérszegénységek 
lo,9 58 201, о Anaemia perniciosa 7 - - 7 - - - 3 4 - 5 
28.1,1 Egyéb üj^-vitamin-hiény anaerala 1 2,o - - 1 - - - - 1 - 1 26 
201,2 Folsavhlány-anaeroia 3 lo,7 - 3 - - - . - 3 - 3 45 
281,3 Uáobová пел osztályozott egyéb 
68 megjelölt megaloblastoe anaemia 2 6 ,0 - - 2 - - - - 2 - 2 
281,8 Egyéb megjelölt táplálkozási 
27 hiány miatti anaemia 3 6,7 - — 3 — - - 1 2 — 3 
2В1Л K.m.n. 6 12,7 - - 5 - 1 - 1 4 - 5 53 
282 üroklódő haemolytlkua vérszegény-
гёг', о 
ségek / 
ürüklíde spherocytoale 6 19,5 - - 6 - - - 1 5 - 3 5o 
282,9 K.m.n« * 2 19,o - - 2 - - - - 2 - 1 58 
203 Szerzett haemolytlkua vérazegény-
283,0 
ség 
Autoimmun haemolytlkua anaemiák 3 2o,7 _ - 2 - 1 2 - 2 56 
283,1 Nem autolmmun haemolytlkua 
anaemia 11 8,6 - - 11 - - - 1 lo - 9 58 
283,9 K.m.n. 1 5,o - - - 1 - - - - 1 - 1 58 
284 Aplastikuu vérszegénység 
284, о Conatltutionálla anaemia aplaa-
tica 22 13,3 - - 2o - 2 1 19 - 16 63 
284,8 Egyéb 5 8 ,8 - - 4 - 1 - - 4 - 2 6o 
284,9 K.m.n. 5 5,4 _ — 4 - 1 - _ 4 - - 63 
285 Egyéb és k.m.n.vérszegénységek 
285.0 Anaemlá slderoblastica 17 lo,4 _ — 16 — 1 _ _ 16 _ 15 67 
285,8 Egyéb mo|.;Jelölt anaemiák 1 8 , 0 - 1 - . ( - 1 _ 66 
285,9 Anaemia k.m.n. 5 9.8 . - . - 5 - a. _ 5 _ 5 6o 
286 Véralvadási hibák 
206,1 А IX.faktor congenltalle zavara 1 l .o _ - 1 - - - Ш 1 _ - 22 
287 Purpura éa egyéb vérzéaea álla-
potok •> 
287,1 Purpura allergloa 9 7 ,4 - - 9 m - - 1 - 8 39 
287.3 Elsődleges tbrombocytópenla 4 lo,o - - 4 - _ 4 - 3 Л 
287,4 Itásodlagos tbrombocy tópenla 3 12,7 3 2 1- 2 63 
QUO Ki- Átla- liii-
Kiírási állapot Továbbkezelés 
SZÜEi- ír- gos 'tüt- üyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átlti-
jel tak ápo- tek Kyult vult to- halt lést deló- Kór- mir* E 0 8 D 1 n g n 0 Z 1 0 szá- lási szá- zat- nem Alap intó- hoz 1 tuk élet-
ma Idő, ma Ion igé- zeti kbaül kor. 
nap nyel ellátást igényel ne év 
287, í> K.m.rt. thrombouytopenla 3 20,0 2 1 2 1 49 
287.8 E/̂ yub mOK'jolült yftrséses álla-
potok. 2 6.5 - - 2 - - - - 2 - 2 65 
207,9 K.m.n.vér'í'iwea állapotok 3 15,o - - 3 - - - - 3 - 2 39 
2B8 A fehérvérsejt betegségel 
288,0 Agrár: ulocy toüiü 11 12,3 - - lo - 1 - 1 8 1 7 55 
280,1 A nöutrophil ^raiiulocy ták funk-
<: i oruU: ü zavarni 2 15.5 - - 2 - - ' - 2 _ 1 56 
288.3 Eosinophil"! h 2 7,o - - 2 - - - _ 2 1 3o 
263,8 Egjréb 15 lo,6 - - 15 - - _ - 15 3 63 
289 A vor es o verkapao szervek egyéb 
betegsígai 
283,0 Má00'lla;;0a polycytbaemia 4 15,8 — - 3 - 1 _ 1 2 _ 1 61 
285.1 Lymphadenitis chronica 1 14,o - - 1 - _ - 1 _ _ _ 58 
209,3 Lymphadenitis k.m.n., kivéve a 
massnterlállst 2 4,5 - - 2 - . - * 2 _ 1 5o 
20?, 4 Hypersplsr.lH * 1 9,0 - - 1 - - - 1 _ _ 78 
2U9.5 A lép eijyób betegségei 4 15,o - - 4 - - 1 3 _ 1 58 
239,6 Pamiliaris polycythaemia 4 5,8 - - 3 - 1 . - 1 2 - 1 52 
HAEfiATOLOGIA EGYÜTT 1217 6,5 - 1 1152 6 55 1 37 1114 7 5o4 -
CAHŰIOVASCULAfilS 
39o Reumáa láz a eziv érintettségének 
említése nélkUl 1 43 ̂ o - - 1 _ _ _ 1 _ _ 23 
:m Idillt reumás azivburokgyulladás 1 16,0 _ _ 1 _ 1 _ 1 44 
J94 A kéthegyü billentyű betegeégei 
394,o Stenosis mltralis 54 12,3 - - 5o 2 _ _ 7 41 4 32 49 
394,1 Ináufficlentia valvulae mltralis 
rheumutica 21 11.5 - - 2o 1 _ 6 14 1 17 53 
394,2 Stenosis mltralis et lnsuffielen' 
tia valvulae mltralis 42 13,6 - - 38 2 2 - 9 25 2 3o 3 0 





























P l a g n ö z l B 
Az aorta-billentyU betegségei 
Stenoals aortae rheumatloa. 
rheumntlco 
A kéthegyli ¿3 az aortablllentyUk 
betegségei 
A szivbelhártya egyéb részelnek 
betegsége 
A húrorahegyü billentyű betegaége 









Sem xoaaz-, aem Jóindulatúnak 
nem Jelölt . 
Hypertonlás eziv- és vesebetegség 





Sem rossz-, sem Jóindulatúnak 
nem Jelölt 
Heveny ezlvlzomlnfarktua 
Az lschaeolás szívbetegség egyéb 

















9 , 4 
11 ,8 
47 15 ,4 
1 7 ,o 























































ellátást Igényel nő 
46 1 1 6 39 4 12 48 
- 6 • " 1 - 1 5 - 3 •3 
1 29 1 4 - 6 20 6 16 49 
- 45 1 - - - 33 9 28 47 
- 1 - - - 1 - • - 1 45 
1 - - - 1 - - 21 
- 56 - 5 _ 41 11 4 44 58 
- 4 - - - 4 - - 3 56 
1 13 1 - 7 5 3 12 53 
- 4 - - - 2 2 - 2 57 
- 1 - - - 1 - - - 58 
- 2 ' - - - 2 - - - 76 
- 3 _ _ _ 3 _ 1 62 
- i r - - 2 - 1 3 63 
3 - - - 2 - - 3 68 
- 43 - 4 - 22 17 4 19 59 
_ 19 - 1 - lo 8 1 7 57 
1 2o - 1 1 7 11 2 3 57 
45 27 17 14 53 
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nS ellátást igényel 
44o Érelmeszesedés 
63 44o,o Aorta 79 11.1 - - - 12 - 4o 15 lo 31 
44o,3 §gyéb megjelölt vorőerek 13 16,2 - - 13 - - - 9 3 1 7 ¿5 
44o,9 Altalánoault éa k.m.n. 25 16 »5 - - 15 2 8 - 14 1 2 17 76 
441 Aorta-nneurjamo 
441,4 Hnsi aneurysms ruptura említése 
nélkül 1 19,o - - - 1 - - - 1 - _ 1 76 
443 Egyéb periferláo érbetegség 
lo,o 443,0 Raynaud-ozindréma 1 - - 1 - - - - 1 - _ 45 
443,1 Thromboangitia obliterans 
/UUr^er-féle betegség/ 2 19 »o - • 2 - - - 1 1 _ _ 19 
444 Verőeres embólla és trombózis 
444,o Hasi aorta 2 3 ,5 - - 1 1 - - - 1 1 _ 56 
444,2 A végtagok verőerei 3 e.7 - - 2 - 1 1 1 _ 2 72 
446 Polyarteritis nodona és rokon 
446,o 
állapotok 
Polyarteritis nodosa 2 7,5 . - - 2 - - - - 2 - _ 62 
451 Visszér- és vlsszérrbgbebdéses 
viaszérgyulladás 
18,6 451,0 Az alsó végtag felUletea vénái 7 - • 7 - - - 6 1 _ 1 61 
451,1 Az alsó végtag málj vér i). 9 15, © - 1 7 - 1 5 2 1 4 57 
453 Egyéb visszeres embólia é.. 
trombózis 
453,0 Budd-Cbiari-féle szindróma 1 9,o - 1 • _ _ 1 • _ 1 26 
453,1 Thrombophlebitis migrana 1 11,0 - - 1 - - - 1 1 29 
454 Az alsó végtag viaazértéguláaal 
454,1 Gyulladással 1 7,o - • - 1 - - - 1 • _ 1 52 
454,9 Fekély és gyulladás említése 
nélkUl 1 14,o - - 1 - - 1 « _ 1 87 
455 Aranyér 
455,o Beleő aranyér szövődmény emlí-
tése nélkUl 2 lo,5 - 2 - - - 1 1 _ 1 47 




ma-szindróma 1 » 7,o 1 — 1 1 52 
Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Továbbkezelés 
száiii 











































óv nyel ellátást lgányel 









Kamrák közötti septum defectus 
Pitvarok közötti septum defeotus 
Egyéb 
A sövényzáródás k.m.n.hiányai 
A sziv egyéb veleszületett ano-
máliái 
A pulmonálls billentyű anomáliái 
Veleszületett aortabillentyü-
sztikület 
A dzlv egyéb megjelölt anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
A perifériás érrendszer egyéb 
anomáliái 














































































































CARDIOVASCULARIS EOYUTT 1035 12,7 1 6 9o4 31 8o 6 382 44o 99 5o7 -
• 
I .ez .Sebészeti 
Klinika 























































ellátást Igényel ng 
SZIT- ÉS ÉRSEBÉSZEI 



































































8351 7 .2 2859 2292 llo6 4647 IZo 876 2o82 2131 3o33 3152 -
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET 
394 A kétbegyU billentyű betegségei 
66 34 29 37 25 39 394 ,0 Stenoais mitralla 15,4 23 1 2 2 - 45 
394 ,1 Insufflcientla valvulae altralis 
rbeumatioa 19 21,4 9 9 - lo - 1 7 11 - 15 48 
394,2 Stenoais mltralla et lnsnffiolen 
tia valvulae mltralla 15 24,3 6 5 - 9 - 3 9 2 1 11 44 
394 ,9 Egyéb éa k.m.n. lo 25,1 5 5 - 5 - 2 2 6 - 7 5o 
395 Az aortabillentyU betegségei 
395,o Stenosls aortas rbeumatioa 18 17,4 5 8 1 9 - - 9 9 - 7 43 
395,1 Insufflolentia aortas rbeumatioa 5 
\ 
15 ,8 3 2 3 2 2 1 1 42 
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BNO Ki- Átla- MU- kiírási állapot Továbbkezelés 
ír- gos ttJt- Gyó- Ja- véi- Meg- Kezo- Ren- A Átla-







gyult vult to- halt lést delő- Kór- ttllrl gos 
szá-
'.«t- nem Alap lnté- házi tok élet-
ma ' ma lan leá- zeti kSsUl kor. 
nyéi ellátást igényel nő év 
425,1 llypertrophlrio obütruotiv oardio-
426 
myopathla 1 7 , 0 - - - 1 - - 1 _ - _ 46 
kz in^ervozetéa zavarai 
426 ,0 Atríqventrlcularls block,komplet ; 68 9 ,1 6o 58 3 7 - lo 43 14 1 27 66 
426,1 Atrioventricularia block, egyéb 
és k.m.n. 2o 6 , 0 14 13 - 6 1 11 8 _ 8 6o 
426,7 Hendellonea titrioventrlcularls * 
in^orképaéü 1 11,o - - - 1 - 1 - - - 1 38 
429 Rosszul meghatározott szívbeteg-
ségek és asövódmúnyek 
429,o Myocarditis, k.m.n. 1 9 ,o - 1 - - - - 1 - _ 1 84 
433 Az agy előtti verőerek elzáródása 
6a sztikUloto. 
433.1 Artéria oarotia 4 lo ,5 3 1 2 1 _ - 3 1 _ 45 
433,2 Artéria vertebralis 5 15,6 2 2 - 3 - - 2 2 1 2 46 
44o Érelmeszesedés 
44o,o Aorta 274 11 ,5 2o3 119 89 6o 1 9 115 96 5o 3o 56 
44o,2 A végtayok vorőerel 31 11 ,6 21 2 19 lo - 1 18 1 11 5 58 
44o,3 Egyéb megjelölt verőerek 1 4 ,o - - - 1 - - - 1 - 1 58 
441 Aor ta~aneury sraa 
441,4 Hasi anouryama ruptura említé-
se nélkül 1 15,o 1 - - - 1 - - _ _ 58 
442 Egyéb aneurysms 
442,0 Felső végtagok verőerei 1 3 ,o - • - - 1 - 1 - _ _ 1 45 
442 ,8 Egyéb megjelölt verőerek 1 49 , 0 1 1 - - • - _ 1 _ 3o 
443 Egyéb perifériás érbetegség 
443 ,0 Raynaud-szindréma 6 13 ,0 5 5 - 1 - 3 2 _ 1 1 41 
443,1 Tbromboangitis obliterans 
/Biiryer-féle betegség/ 21 9 ,6 18 9 9 3 - - 14 5 2 5 39 
444 Verőeres embélla éa trombózis 
444,2 A végtagok verőerei 3 2*3 3 1 - 1 1 _ _ _ 2 2 55 
447 A veyőerok és verőerecskék egyéb 
betegségei 
447,1 Artéria stricture 1 14 ,0 1 1 - - - - 1 - - 1 39 




Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Továbbkezelés 
Átla-ír- gos tat- Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A 



















ma id6, ma lan Igé- zetl közül 
ní 
kor, 
év nap nyel ellátást Igényel 
451 Vieezér- és viGüzérrőgöaödéeea 
visszérgyulladés 
16 11 451,o Az alsó végtag felUletea vénél 9 ,1 14 10 6 - - 4 1 - 5 49 
451.1 Az alaó végtag mély vénái 2 5,5 2 2 - - - 2 - - - 1 25 
745 A ezlv veleszületett anomáliái 
36 745,0 Xruncus communls 1 7,o 1 ' - 1 - - - 1 - - 1 
745,1 A nagyerek áthelyeződése 3 7,3 1 2 - 1 - - 3 - - 1 8 
. 745,2 Fallot-tetralogla 7 19,1 4 5 - 1 1 1 3 2 - 4 15 
745,4» Kamrák közötti aeptum defeotus 11 16,9 5 5 - 5 - 2 7 2 - 5 25 
745,5 Pitvarok közötti septum defeotus 18 18,7 lo 13 - 5 - - 14 4 - 8 24 
74.5,8 Egyéb 1 3,o 1 1 - - - - - - 1 1 5 
746 A sziv egyéb veleszületett ano-
máliái 
746,2 Ebstein-féle anomália 6 19,7 3 2 - 4 - - 4 2 - 4 18 
746,4 Veleszületett aortabillentyU-
elégtelenség 3 13,7 1 1 - 2 - - 1 2 - 3 4o 
746,6 Veleszületett mitralla insuffl-
24 cientia 1 7,o - - - 1 - - 1 - - -
746,9 A ffziv k.m.n.anomáliái 3 22,3 2. 1 - 1 1 - 1 1 - 2 27 
747 A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
28 747,1 AortasztikUlet 3 5,3 - - - 3 - 2 1 - - — 
747,3 A tüdőverűér anomáliái 1 6,0 - - - 1 - - - 1 - - 7 
756 A csontváz- izomrendszer egyéb 
veleszületett anomáliái 
756,2 Nyaki borda 5 13,o 3 3 1 1 - - 1 3 1 5 37 
9oo A fej és a nyak őreinek aérüléso 
48 9oo,o Hyaki verőér 2 9,o - 1 - 1 - - 1 1 - -
9oo,l Belső torkolati véna 2 29,5 - 1 1 - - - 2 - - 1 42 
9o2 A hasi és modenoei erek Barliléaa 1 2 , 0 - - 1 - - - - 1 - 1 4o 
9o3 A fölső végtag ereinek sérUlése 9 14,7 •3 3 3 1 - 5 5 - 1 39 
3o4 Az alsó végtag és k.m.n.lokálisáéi 5ju 






















































nyel ellátást lg ényel nó 
934 Idegen test a légcsőben, a börgé-
ben óo a tUdóben 
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET BQÍUTT 
1 5,< - - - 1 - ' - 1 - - - 52 
753 13,1 471 367 146 221 12 47 372 245 76 259 -
NYELŐCSŐ-. CAHDIA- É3 TUDŐ-
' 
SEBÉ3ZET 
oll TUdő tuberkulózis 
oll,o Tlklő tuberkulózis, infiltrativ 3 12,3 2 2 - 1 - - - 2 1 _ 5o 
oll ,2 Tiidútuberkulózis kavernával 6 16,3 6 6 - - _ - 3 3 2 56 
oll ,5 GUmőkóros bi'onohieotasla 1 15,0 1 1 - - - 1 _ 49 
oll ,8 Egyéb tüdőtuberkulózis 1 5 .0 1 - _ 1 - - - 1 _ 1 34 
ol2 Eg,yéb lógsőozervi tuberkulézla 
ol2,o GUmőkóros pleuritia 2 8 . 5 2 1 1 - - - 1 1 _ 2 45 
112 Candidlasla 
112,4 A tüdő candldlaeiaa 1 2 . 0 1 - 1 - - - - - 1 - 54 
15o A íiyolőooő rosszindulatú daganata 
16 15o,o Nyaki szakasz 15.3 lo 2 4 9 1 - 6 4 3 3 57 
15o,l Mellkasi szakasz 3o 18,7 22 19 4 4 3 7 17 2 1 6o 
15o,2 Hasi szakasz 3 19,0 2 1 - 1 1 - 2 - - - 56 
150.3 Peloő harmad 2 4 ,5 - - - 2 - - 2 - - - 54 
15o,'4 Kbzépső harmad 12 19,8 9 5 - 4 3 2 5 2 - 1 58 
15o,5 Alsó harmad 17 22,1 13 9 1 6 1 6 7 2 - 1 59 
15o,9 Nyelőcoő.k.m.n. 5 lo ,8 5 - - 2 3 - 2 - - 2 62 
151 A gyomor rosszindulatú daganata 
16 ,9 151,o Cardio 62 55 39 5 15 3 7 47 4 1 16 62 
151.1 Pylorua 6 12,3 6 1 1 2 2 1 3 - - 3 64 
151,2 An'trum pylorioum 24 15,5 24 13 2 8 1 6 15 1 1 6 63 
BHO 
ázást-




































Curvatura ventriculi mlnor,k.m.; 
Egyéb 
Gyomor, k.m.n. 
A légcső, a hörgők és a tUdő 
rosszindulatú daganata 
A légcső . 
A főhörgők 
Hörgő vagy tüdő, felaő lebeny 
Hörgő vagy tüdő, középső lebeny 
Hörgő vagy tUdő, alsé lebeny 
Egyéb 
Hörgő és tUdő, k.m.n. 




Fleura, k .m.n. 
A csecsemőmirigy, a szív és a gá-
tőr rosszindulatú daganata 
Elülső gátőr 
Hátsó gator 
Gátőr, rész k.m.n. 
A csont és az lzUleti porc rossz-
indulatú daganata 
Bordák, szegycsont és kulososont 
A légző- és az emésztőrendszer má' 
sodlagos rosszindulatú daganata 
TUdo, ha másodlagosnak Jelölték 
Mellhártya, ba masodlagoanak 
Jelölték 
Az emésztőrendszer egyéb részel-
















































ellátást igényel no 
4 1 2 2 3 72 
8 3 7 1 3 14 - l 4 65 
1 1 3 1 1 4 - - - 57 
— — 2 - 2 - — _ 66 
- 3 3 2 - 3 2 - 6 71 
1 . . 1 _ 36 
16 - lo - - 2 17 9 3 56 
31 1 15 3 2 2 42 1 5 57 
1 - 3 - • - 3 - 1 55 
19 3 7 1 1 5 22 1 2 59 
- - 2 - - 1 - - - 63 
12 2 2 - - 1 2 13 3 54 
2 1 __ 1 _ 71 
1 - 1 - - - 1 1 - 43 
1 - - - - - . 1 - - 53 
1 1 1 1 69 
1 - - 1 - - 1 - 1 59 
- • 2 • - 2 - 1 55 
- - 1 1 - - - 1 - 47 
- 1 - - - 1 - - 1 36 
- - 1 - - - 1 - 1 64 
6 1 6 1 . 1 56 
DUO 
azán*-































A légzőrondsr-or óo a mellkasi szer' 
vek jóindulatú dngunata 




A kötő- éu egyéb lágyszövet egyéb 
jóindulatu daganatai 
Mellkas 
Bármely lokullsációju haemangloma 
és lymplmnp.iomu 
fc^yób bakteriális tUdógyulladés 
Tüdőgyulladás egyéb megjelölt 
kórokozó miatt 
Pnoumonia, kórokozó k.m.n. 
Szénirmnkónok pneumoconiosisa 
Pn'juDioconionis, k.m.n. 
Légzőszervi elváltozások egyéb és 
k.ni.n.kUlső okok miatt 
Eropyema 
Empyema flstulával 
Empyema flstula említése nélkUl 
Uellhértyagyulladáa 
Legmoll 
A tüdő és a gátőr tályoga 
Egyéb alveolaris és parletoalveo-
larls pneumopatbia 
A tUdó egyéb betegségei 
A légzőrendszer egyéb betegségei 
A nyelőcső betegségei 












































ellátást Igényel nó 
1 1 54 
- 1 - - - - 1 - 1 18 
8 - - 1 - 3 5 - 3 44 
- 1 1 - •* 1 - . 1 1 38 
2 - - - 2 - - - 21 
3 - _ • 1 2 - _ 2 52 
1 - - - - 1 - 1 53 
_ • 1 1 _ _ 1 43 
- 2 - X .. 1 'i' 1 - - 61 
1 - - - X - - - - 35 
1 - - X - - - - 4o 
- - - 1 - - - - - 58 
5 1 . - 4 2 2 45 
1 2 2 - - 4 1 2 33 
1 1 1 1 1 - 2 2 28 
56 4 2 - 27 25 6 16 42 
2 - - - •• 1 1 - - 51 
1 _ _ _ 1 _ _ 42 
2 - - - 1 1 - - 54 
1 - 2 - 1 1 1 - 57 
9 _ _ 5 3 1 _ 7 45 
1 1 1 44 
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NEPHHOLOGIA, MŰVESE EGYÜTT 
3945 1 ,5 39 3 12 3845 14 2 3 1123 28o3 1225 34 
3945 1 .5 39 3 12 3845 14 2 3 1123 28o3 1225 34 
* 
UiíOLOGIA 
016 A hugy-ivarrendezer tuberkulózisa lo 19,7 4 3 4 3 - _ 6 4 _ 6 51 
183 A petefészek, o petevezeték és a 
méiiozalug rosuzlndulatu daganata 2 5,o - - - 2 - - - - 2 2 48 
185 A prostata rosszindulatú daganata 33 12 ,8 6 - 13 13 7 - 16 8 1 - 71 
186 A hero rosszindulatú daganata 2 15 ,0 1 - 2 - - - 2 - _ - 73 
187 A hímvessző és egyéb férfi nemi 
szervók roaszindulatu daganata 2 9 .0 2 - 2 - - - 2 . - - - 63 
188 A húgyhólyag rosszindulatú daga-
nata 
188 ,0 Trigonum veaioae 4 2 13.5 2 1 1 - - 1 1 • - - 1 68 
188 ,1 Vertox vesicae 1 12,o - - - 1 - - - 1 - - 75 
188 ,9 Kész k.m.n. 38 26 .3 21 2 16 14 4 2 17 11 3 2 63 
189 A vojjék, egyéb ée k.m.n. hugy-
szervok rosszindulatú daganata 
189 ,0 Vese, kivéve a vesemedencét 12 32 ,8 7 2 4 4 2 2 ' 4 2 - 5 61 
189,1 Veoemodence 1 11 ,0 1 - 1 - - - 1 - - 6o 
189,2 Húgyvezeték 1 5 , 0 - - 1 - - - 1 - - - 61 
189,3 Hugycaő 1 25 ,0 - - - 1 - - - - - 89 
189,9 Lokalizáció k.m .n. 4 24 ,5 4 - 3 1 - - 3 1 - 1 63 
58o Heveny glomerulonephritis 2 6 , 0 - - 2 - - - 2 - - 1 38 
582 Idliit glomerulonephritis 4 6 , 3 - 1 2 1 - - 4 - - 2 33 
584 Heveny veceelégtelenaég 8 9 .6 - 4 3 - 1 • - 3 3 1 7 44 
586 K.m.n. veseelégtelenség 4 27 ,3 3 4 2 45 
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BltO Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot. 
Továbbkezeléo 
szánt-










































év nap nyel ellátást igányal nő 
599 A hugyoső és a húgyszervek egyéb 
betegségei 




A prostata gyulladásos betegségei 
IdUlt prostata gyulladás 
Prostata-tályog 
Vizeőrv 
Uere- és mellckhere-gyulladás 
Pltymatultengés és -szUkUlet 
A himvesaző betegségei 
A nemi szervek veleszületett 
anomáliái 
Visszamaradt here 
Hugycsőhasadék és hímvesszőháti 
hugycsőnyllás 
A nemi szervek k.m.n.anomáliái 




A vese ogyéh megjelölt anomáliái 
A hugyvezeték egyéb oegjelült 
anomáliái 
A hugyhélyag és húgycső egyéb 
megjelölt anomáliái 
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UROLOGIA EGYÜTT 885 lo ,9 2o2 172 485 . 2oo 24 14o 5o5 194 15 364 -
-
II .BZ .Sebészeti 69 
Klinika 
































































































2338 lo ,7 146o 922 1176 132 95 253 13oo 562 111 lo51 -
AGY- ÉS IDEGSEBÉSZET 
191 Az agy rosszindulatú daganata 
21 12 15 191 ,9 Agy k .m.n. 4o 19,S 31 3 4 - 2 11 16 46 
192 Az idegrendszer egyéb és k.m.n. 
részeinek rosszindulatú daganata 
192,2 Gerincvelő 5 11 ,0 2 1 3 1 - - 1 - 4 3 62 
225 Az agy és az idegrendszer egyéb 
részeinek Jóindulatu daganata 
2 2 5 , 0 Agy 12 17,5 lo - 6 2 4 - 6 - 1 7 51 
225,3 Gerincvelő 2 25 ,0 2 - 1 - 1 - 1 - - 1 59 
228 Bármely lokalizációju baeuangioma 
éa lympbangiooa 
2 28 ,0 Haemangloma bármely lokalizá-
cióban 9 18,7 8 2 3 1 3 - 5 1 - 4 37 
345 Epilepszia 
345,3 Statua grand mai 1 5,o - - - 1 - - _ 1 J _ 31 
345,9 K.m.n. 5 5,o 2 2 1 2 2 5 32 
70 
BNO Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Továbbkezolós 
szánt- ír- gos tat- Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- Л Átla-





















ma ma lan Igé- zotl közUl kor. 
nyel ellátást lgányel nő óv 
35o A nervua ti-igominus betegségei 
ЪР Nournlgln nurvl trlgemlnj. 
7 5,3 5 1 6 - — 1 6 - - 6 52 
Ideggyök óh plexus betegségek 
353,4 Lunibooacralis ideggyök léziók 
П.О.Ш. 26 13,0 26 25 3 - - - 27 - 1 13 35 
353,9 K.m.n. 2 16 , 0 1 - 2 - - - 2 - 2 37" 
43o Pókhálóhártya alatti vérzés 11 9,4 4 1 5 2 2 - 5 1 3 4 45 
433 Az agy előtti verőerek elzáródása 
és szükUlete 
433,1 Artéria carotis 5 9.о - - 3 2 - _ 2 2 1 3 57 
434 Az agyi verőerek elzáródása 
434,9 K.m.n. 2 4,5 - - 1 1 - - - 1 1 2 34 
437 Egyéb ée rosszul meghatározott 
agyi érbetegségek 
437,0 Atherosclerosis cerebralia 3 9o,3 1. — 1 - 1 2 - - . 1 _ 1 47 
437,1 Egyéb általánosult lschaemiáa 
agyi érbetegség 
Egyéb anourysma 
1 26,0 - - - 1 - - - - 1 1 53 
442 
442,9 K.m.n.lokalizáció 4 14,3 4 2 2 - - - _ - 4 4 37 
722 A calgolyák közötti porckorong 
zavarai 
722,1 A mellkasi vagy ágyéki porokoron 
gok elmozdulása myelopathla 
• 
nélkül 7 12,1 6 5 г — - 1 5 1 _ 4 45 
722,5 A háti vagy ágyé.kl porckorong 
elfajulása 138 12,4 llo 42 89 7 - 1 127 8 2 55 44 
722,9 Egyéb éa k.m.n. porokorongzavar 22 11.4 18 21 - 1 - - 19 2 1 6 38 
723 A oervlcalis tájék egyéb zavarai 
723,3 Cervloóbrachialis szindróma 
/diffúz/. 7 8,o 4 - 7 _ _ 6 1 _ 3 46 
8oo A koponyaboltozat tűrése 
8oo,o Zárt, intracranialis aértiléa 
említése nélkül 3 5,3 - 1 2 _ _ 3 _ _ 1 54 
8oo,2 Hyilt, intracranialis aérllléa 1 11,0 - - 1 _ _ 1 _ 24 
említése nélkül 
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nő ellátást Igényel 
TRAUMATOLÓGIA 
80 5 A gorlncoazlop törése gerincvelő-
sérülés említene nélkül 
8o5,o Nyaki, zárt 8 lo, 6 2 3 4 X - X 4 3 - 3 41 
8o5,l Nyaki, nyilt 1 9,o - - 1 — - - 1 - - 1 6 
8o5,2 Háti /mellkasi/, zárt 1 5.0 — - X — — - — 1 — 1 73 
8o5,4 Ágyéki, zárt 1 5,c - • - X - - - - 1 - - 36 
806 A ^erinconzlop törése gerlnovelő-
sérUléanel 
8 0 6 ,0 Nyakl, zárt 2 14,o 1 - 2 - - - - 2 - - 67 
806,3 Háti /mellkasi/, nyílt 1 lo,o - - X - - - X - - 1 57 
806,4 Agy tiki, zárt 3 5,7 - - 3 - - - - 3 - - 44 
8o7 A borda, 0 szegyosont, a gége éa 
légcső törése 
8o7,o Borda, zárt 13 5,9 2 4 9 - - 3 4 6 - 4 59 
808 Modence törés 
8 0 8 ,0 Acetabulum, zárt 9 36,9 2 6 X - X 7 - 2 44 
8o8,2 Szeméromcsont, zárt 7 11,9 1 2 4 - X - 2 4 _ 2 61 
808 ,4 Egyéb megjelölt rész, zárt 5 8 , 8 2 3 - - - 4 1 3 63 
8 0 8 ,8 K.m.n., zárt 1 43,0 - X - - - 1 1 16 
8o9 A törzs rosszul megbatározott 
8o9,o 
töréséi 
A törzs törése, zárt 1 1 6 , 0 X X _ _ 1 _ 46 
81o Kulcacsonttürée 
81o,o Zárt 6 13,7 4 1 •5 - 1 1 4 _ 2 58 
81o,X Nyílt 1 l ,o - - - X - _ _ 34 
811 Lapockatörés 
811,0 Zárt 9 6,3 2 7 - • - 2 7 - 4 35 
812 Felkarcaonttörés 
812,0 Proximalis vég, zárt 18 6,7 13 1 X5 X X - 2 14 1 7 41 
812,1 Proximalis vég, nyílt 1 8,0 1 - X - - 1 - - 19 
812,4 Dlstalls vég, zárt 6 5,8 6 2 4 - - 1 2 3 - 2 46 
812,5 Dlstalis vég, nyílt 1 7,o 1 1 1 1 56 
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Ki- Átla- Mű- kiírási állapot Továbbkezelés 
ír- gos töt- Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-



















ma ld6, ma lan igé- zoti közül kor, 
nap nyel ellátáot igényel nő év 
823.2 . Diaphyriio, zűrt 1 16.0 1 _ 1 69 
823.3 Dlajihyoiei, nyílt 3 11,0 3 1 2 . - 1 - 2 - - 26 
824 Bokatürún 
6 824,0 Belső boka, zárt 2o lo,6 13 15 - - - 13 - lo 43 
824,2 Kliloő boka, zárt 7 4 ,7 3 3 4 - - 3 4 - 1 4o 
824,4 Mindkét boka, zárt 5 9 .0 5 5 - - f. T 1 4 4 64 
824,6 Fractura trimalleolaris, zárt 15 8 .5 12 12 3 - - 1 11 3 - 9 48 
824,8 K.m.n.boka, zárt 1 3 .o - 1 - - X - - ' - 1 52 
824,9 K.m.n.boka, nyílt 1 3 .0 - - i 1 — - - 1 - - 27 
625 Egy vagy több lébtő- és lábközép-
csont töréso 
825, o 3nrokesonttörés, zárt 11 9 .0 7 4 7 - - - 4 \7 - 5 52 
825,2 Esyób lábtő- és a lábközéposon-
tok törése, zárt 1 lo.o 1 1 _ _ 1 1 _ 1 84 
82 6 Ef-y vagy több lábujjpero törése 
' Zárt 
1 
68 826,0 1 22 ,0 — - . 1 - - - - < 1 - -
828 Többszörös törések, mindkét alsó 
végtagé, alsó végtagé felső vég-
tagéval és alsó végtagé a borda 
és a szegycsont törésével 
15,3 
i 
828 ,0 Zárt 6 5 2 3 - 1 X 2 2 4 53 
829 K.m.n.csontok törése 
1 829, o Zárt 2 lo,o 1 1 - - - 1 1 - 1 53 
831 Vállflcam 
831,0 Egyszeri! ficam 7 7 , 3 - 3 4 - - - 4 3 - 4 61 
832 Könyökficam 
832,0 EgyszerU ficam 1 2 , 0 — — 1 - - — 1 - — — 47 
833 Csuklóficam 
833,0 EgyszerU ficam 5 ,2 2 2 3 - - - 4 X - - 32 
833 ,1 összetett ficam 1 7 .o 1 - 1 - - - , • - X - - 26 
834 Kézujjjfioam 
36 834, o EgyszerU ficam 3 4 .3 2 1 2 - - - 2 X - 1 
835 Csipőficam. 
16 ,0 835 ,0 EgyszerU ficam 1 1 1 37 
BNO 
azó;:— 





836 , * 
837 
837 ,0 


















A térd medialia porcénak vagy 
porckorongjának friss szaka-
dása 
A térd porcának vagy porckorong 







Egyéb, többszörös és roaaeul meg-
határozott fi-amok 
Egyéb csigolya, összetett 













A térd én az alszár rándulása és 
hu7.ődáaa 
A térd küleó colláteralis azala. 
«a 
A tírd hnlBŐ collateralio szala 
A térd koruo»tazHla«|a /ligamen-
tük íi t lllfl/ 
X .m.u. 
75 
































ellátást Igényel nő 
3 3 4 2 3 32 
_ 2 _ • » 1 I _ • 39 
- 2 - • • • - - 1 29 
- 1 - - - - 1 - - 34 
1 - - - - 1 - - 37 
- 1 - - - 1 - - 1 74 
- - - X - - - - 65 
2 1 1 47 
- 1 • - - • 1 - - 39 
1 __ _ 1 . _ 1 41 
— 1 - - 1 - 1 55 
1 2 _ 1 2 1 51 
,1 — i 
— 
- 34 
3 2 - - - 3 2 - 1 3ö 
- 1 - 1 - - 1 53 
_ 3 _ 2 1 _ 35 
1 1 27 
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О а * 
S «а « N i 
СО ® 
t-O СО ОН CV 
^ ^ •̂ •ITNUMTV 
CD FFL СО СО СО СС 
о H о 
осч см CM 1Л1Л 
V0 VO 
ш <D ш ф ©ш о 
invo Oí 
NOVO С—r-h-f-
CO СО СО СО О CD 
SKO 
ezásw 
Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot 
Továbbkezelés 
ír- gos tat- Gyó-
gyult 
Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-
tak ápo- tak vult tó- halt lést delő- Kór- kiír*. gos D i a g n ó z i s szá- lási Bré- zat- nem Alap inté- házi tak élet-
•ma idS, ma lan igé- zeti közül 
n£ 
kor, 
év nap nyel ellátást igényel 
879 Egyéb és k.m.n. lokalizáoiéju nyil 
68 seb, kivéve a végtagokat 1 3 ,0 — 1 • - — — 1 — - -
881 A könyök, az alkar és a csukló 
nyilt sebe 
881,0 Szövődmény említése nélkül 2 3 ,o 1 1 1 - - 1 - - 1 1 39 
881,2 Az Ínakra ls kiterjedő 1 7 .o 1 - X - - - - 1 - - 47 
882 A kéz nyílt sebe, kivéve egye dm 
az ujjakét 
882,0 Szövődmény említése nélkUl 6 5,5 6 1 5 - - 1 2 3 - 2 4o 
882 ,2 . Az Inakra is kiterjedő 1 5,o 1 1 - - - 1 - - - 5o 
883 
8B3',0 
A kézujj nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 16 5,9 16 8 8 _ 6 lo _ 6 34 
883,2 Az inakra ls kiterjedő 6 7,0 6 3 3 - — - 3 3 - 2 34 
885 A hüvelykujj /teljes/ /részleges/ 
traumáé csonkolása 
885, o Szövődmény említése nélkUl 3 2,3 2 2 1 - - - • 2 1 - - 55 
886 Egyéb kézujj /teljes/ /részleges/ 
traumás csonkolása 
886,0 Szövődmény említése nélkUl 14 7,4 12 6 7 1 - • - 9 4 1 3 41 
886,1 Szövődménnyel 2 11,0 2 - 2 • - - - - 2 - 45 
890 A oslpő és a oomb nyilt sebe 
89o,o Szövődmény említése nélkUl 4 4,3. 1 2 2 - - - 4 - - 1 54 
891 A térd, lábszár /kivéve a combot/ 
és a boka nyílt sebe 
891,0 Szövődmény említése nélkUl 5 16 ,8 3 3 2 - • - 4 1 — 4 61 
892 A láb nyílt sebe, kivéve egyedUl 
a lábujjét 
Szövődmény említése nélkUl 892,0 1 16,0 1 - - 1 _ _ - 1 67 
892,2 Az Inakra is kiterjedő 1 9 .0 1 1 - - - — 1 — - W 
893 A lábujj nyilt sebs 
893,2 Az Ínakra la kiterjedő 1 7 .0 1 1 • .1 — — — 94 
895 A lábujj /teljes/ /részleges/ 
traumás osonkolása 
•<• 
895,0 Szövődmény említése nélkUl 1 21,0 1 1 1 1 94 
BNO 
szánu 







2 lo ,5 
' 4 18 ,5 
1 8 , 0 
6 6 , 0 
1 19,o 
' 2 3o,5 
3 3 ,3 
1 2 ,o 
6 5,5 
1 4.c 
1 8 ,c 
3 4,3 
4 18 ,5 
2 7,0 























szövet sérüléseinek késfii hatásai 
Az alsó végtagok törésének 
késői hatosa 
A kéz felületes sérülése, kivéve 
az ujjét 
Horzsolás vagy súrlódásos égés 
fertőzés említése nélkül 
Egyéb és k.m.n. felületes sé-
rUlés, fertőzött 
Az ujj felllletes sérUléss 
llorzsolás vagy súrlódásos égi 
fertőzés omlitéjo nélkül 
A csípő, a comb, az alszár és a 
boka felületes sérülése 
Egyéb és k.m.n.felUlotea sérti' 
lés, fertőzött 
A láb és a lábujj felületes sé-
rUléss 
Horzsolás, vagy súrlódásos égés 
fertőzés említése nélkUl 
As aro, a hájas fejbőr éa a nyak 
zuzódása, kivéve a szemét 
A szem éa függelékeinek zuzódása 





A felső végtag zuzódása 
A váll és a felkar 
Alaó.végtag, egyéb és k.m.n. . loka 
llzáclőju zuzódása 
A csípő és a comb 
A térd és az alszár 
82 
ki Írási állapot. Továbbkezelés 
Oyó- Ja- vál- Meg- Kezn- Ren- A Átla-
gyult vult to- halt léot delö- Kór- kllr* gos 
zat- nem Alap lnté- házi tak élet-
lon igé- zetl ktJzlll kor, 
nyel ellátást Igényel nő év 
- 2 - - - - 1 - 1 67 
1 3 - - - 4 - - 4 45 
1 - - - - 1 - - 17 
5 1 - - 5 1 
( 
- 3 37 
- 1 - - - - ' 1 - - 36 
- 2 - - - - 2 - 1 59 
1 ' 1 _ 1 _ 1 _ 1 2 42 
1 - - - - - - 1 - 31 
2 3 1 - - 3 3 _ 1 37 
1 - - - - 1 - - - 32 
- 1 - - - 1 • - 1 35 
- 3 - - - 1 2 - 1 24 
2 2 - - - 2 1 - - 38 
- 1 - - 1 - 1 - _ 5o 















































































Az alsó végtag Baazanyomatáaa 
A csípő és a comb 
Idegen test a garatban és a 
gégében 
Garat 
Idegen test a szájban, a nyelőcső-
ben éa a gyomorban 
Gy omor 
A csukló éa a kéz égéae 
K.m.n.fokú égéa 
A megégett testfelület kiterjedése 
szerint osztályozott égéaek 
A testfelszín keveaabb mint lo%-








A vállöv éa a felső végtag idegei-
nek Bérülése 
A középső ideg sérülése 
A singcsonti,Ideg sérülése 
Az ujj idegek sérülése 
A medenceöv és az alaő végtag 
idegeinek aérüléae 
K.m.n. 
A trauma bizonyos korai szövődmé-
nyei 
SérUlca utáni sebfertőzés, máa-
hová nem osztályozott 
Sérüléa, egyéb és k.m.n. 
Kézen, kivéve az ujjat 




















4 , 5 
1 , 0 
14,o 
18 ,0 
9 , 0 
8 , 0 
lo,o 




2 , 0 
4 , 0 







































































812 11,1 489 294 472 11 33 48 338 3Ő9 15 314 
Szülészot! ¿o HőcyóirváHgat} 
Klinika 































































































K . B . n . vetélés 
Vetélés, méhenklvilll- és mola-
terbesség utáni szövődmények 
Korai terhességi vérzés 
Szülés előtti vérzés, lepénylevá-
lás és elölfekvŐ lepény 
Terhességi, szUlési vagy gyermek-
ágyi maeosvérnyomás 










7 , 6 
lo ,6 
9 ,1 
4 , 0 
1 , 9 
3 ,o 
17,o 






































































































A terbeeség máshová nem osztályo-
zott egyéb szövődményei 
Az anya máshová nem osztályozható, 
de terhességgel, szüléssel és gyer 
mekággyal szövődött lnfectlo és 
parasitás betegségei 



























































































Az endokrin rendszer egyéb zava-
rai 
K.m.n. 
EHDOCRIHOLOGIA KOKOTT 941 5.8 933 735 2ol 4 1 1 1 935 2 941 -
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273 A pi;.i:-,ii;a-['chéri(jk itî M^cMoi-ezuvard 
273,9 K.m.n. 5 17,8 
275 Az áyvány.L anyudon« r': ûvtti-iii 
275,0 A vuu-ruij/a^cutírű zavura 2 11,5 -
'¿11 Az anyagcncrc n;-;.yi:li ou k.in.ri.za-
varni , , 
277.0 Fábrualü cyi.itioa 26 23,2 2 




277.5 6 18,7 -
277,6 • 1 6 ,0 -
277,9 K. ni. n. 1 2o,o -
278 Elhlzáo «ti i.v.yöb tultápláltuág 
278,0 Blliizáa 13 16,1 -
334 SplnocerebeJ lúrlij bateguégek 
334,1 Furn,ilo/j;ia upuiatlou heredltarla 1 42,o -
359 Izom-dyatrophlák án ugyéb myo-
pathiók 
359,1 Dyntrophiü muuculoruu) progresHi-
va heredltarla 9 lo,l 3 
579 A belök felszívódási zavarai 
579.0 .Coellucia 11 7,2 _ 
741 Gerinchusadék 
741, o VizfeJUsé^gel 12 48,4 7 
741,9 vízfejűség eralitüue nélkUl 5 14,4 3 
742 Az idegrendszer egyéb veleszüle-
tett anomáliái 
742,0 Agyvelősérv 5 43,8 4 
742,2 Az agyvelő caökkenáuével Járó 
deformitások 6 17,o -
742,3 Veleszületett vlzfoJUaég 14 13,7 lo 
742,4 Az agy egyéb megjelölt anomáliái 1 17,0 -
742,9 Az.agy, a gerincvelő éa az ideg-
rendszer k.m.n. anomáliái 2 37,5 -
743 A szem veleszületett anomáliái 
743,3 Veleszületett szürkehályog ób 
lenoseanomáliák 1 16,0 
t!4 
Klirúni állapot Továbbkezolés 
ÜJÓ- J A - vál- Mer,- Koze- Ren- A Átla-
gyult vult to- halt lcst delő- Kór- kllri gon 
zat - nem Alap lnté- házi tok élet-
lan leá- zeti közli] kor. 
nyéi ellátást igényel nő óv 
_ 4 _ 1 _ 4 2 5 
- . 2 - - - 1 - 1 - 2 
1 23 1 1 1 21 •2 9 3 
- 3 - 1 - - 3 - 2 6 
4 2 - - 2 3 1 1 9 
- 1 - - - - - 1 1 4 
- 1 - - - 1 - - 3 
- 13 - - - 6 7 - 6 11 
- - 1 - - 1 - - 1 2 
- 8 1 - - 1 7 1 1 7 
. 1 lo - - 1 - lo - 2 5 
- 12 - - - 1 9 2 5 1 
4 1 4 3 2 
- 3 - 2 - - 2 1 3 3 
- 5 1 - - 4 2 3 4 
1 12 - 1 - 1 11 1 9 2 
- 1 — - - - 1 - 1 
- 1 1 - - - 1 1 - 7 
1 1 7 
BHO 
íízói:** 
jel D i a g n ó z i s 
A léirziVrondaasr veleszületett 
anomáliái 
Veleszületett cyatás tüdő 
A tüdő egyéb anoaáliái 
Farkastorok éo nyulajak 
Farkastorok 
Nyulajak 
Farkasa torok nyula jakkal 




Veleszületett blatus sérv 
A felső eméaztőtraktua k.m.n. 
anomáliái 
Az emésztőrendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Hir.schprung-féle betegaég és a 
vastagbél egyéb veleszületett 
funkcionália zavarai 
As emésztőrendszer k.m.n. ano-
máliái 
A nemi szervek veleszületett ano-
máliái 
Vi3azamaradt here 
Hugycsőhaaadék és himvesazőháti 
hugycaőnyiláa 
Határozatlan nemüaég és pseudo-
bermaphroditismus 
A nemi szervek k.m.n. anomáliái 
A húgyszervek veleszületett ano-
máliái 
Cyatáo vesebetegség 
A veuomedence éa a húgyvezeték 
elzárédásoa hibája 
35 





















































































































A húgyhólyag veleszületett ki- . 
fordulána 
A hURyrendozer k.m.n. anomáliái 
A végtagok ogyéb veleszületett 
torzulÚBni 
K.m.n.végtagok k.m.n.anomáliái 











Egyéb éti k.m.n.veleazillatett 
anomáliák 
XöbbozörUs veleszületett anomá-




























































































438 16,1 219 68 332 17 20 58 4o 293 26 145 -
MO 
szám-
jel D i a g n ó z i s 
CARDIOVirmONOLOOIA 
Heveny szivizomgyulladáa 
Egyéb és k.m.n. heveny myocar-
ditis 
A szivbelhártya egyéb betegségei 
Endocarditis, k.m.n.billentyű 
Cardiomyopathia 






Az ingervezetés zavarai 
K .m.n . 
A sziv ritmuszavarai 
K.m.n. 
Hörghurut, sem hevenynek, ssm 
idültnek nem jelölt 
Idült hörghurut 
Bronchitis chronica simplex 
Bronchitis chronica obstructive 





A azlv veleszületett anomáliái 
Truncus communis 

































m i n 
tak 
közül 
ellátást lg ényel nő 
1 1 1 6 
- 2 - 1 - 1 - 1 1 8 
„ _ 1 _ _ _ _ . 8 
- - - 1 - - - - 1 2 
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1895 11 ,0 1586 117o 414 153 5 1113 56 421 93 830 -
HAiLARJAVITÓ 
351 A nervus faoialie betegségei 
16 ,4 13 11 11 52 351 , 0 Bell-féle betegség 2o 5 5 2 - 6 1 -
351,1 Ganglionitis genioulata 1 9 , 0 - - - 1 - - 1 - - - 4o 
351,3 Egyéb 4 32 ,0 3 - 4 - - - 1 3 - 3 51 
351,9 K.rc.n. 2 11 ,0 - 1 1 - - 1 - - 1 - 3o 
38o A kUlsíífUl betegségei 
43 3Bo,o A flilkaptyló perichondritise 3 15,7 3 3 - - - 2 - 1 - 1 
3Bo,2 Egyéb otitis externa 2 5 ,5 1 2 - - - 2 - - - - 28 
38o,3 A fúlkagylé egyéb' betegségei 3 12,o 3 3 - - - 3 - - - 1 8 
360,4 Cerumen impacts 1 13 ,0 1 1 - - - 1 - - - 1 16 
30o,8 A kfllaőfUl egyéb betegségei 2 la , 5 2 1 - - - 2 - - - 1 23 
38o,9 K.ra.n. 2 9 ,5 2 2 - - - 1 1 , - - - 33 
381 A középfUl nem gennyes gyulladásai 
és az Bustooh-kUrt betegségei 
17 381,1 Otitis media chronica serosa 11 9 ,7 lo 6 5 - - 4 - 2 - 6 
301 ,2 Otitis media chronica mucoides 26 17,4 25 14 12 - - 6 1 14 - 8 38 
381,5 Salpingitis tiibae Eustachil lo6 6 ,5 lo3 94 2 lo2 1 53 8 
BHO 
száot-
J81 D i a g n ó z i s 
Gennyes éa k.m.n.küzépfUlgyulla-
dás 
Otitis modin acuta suppurativa 
Otitis media chronioa suppura-
tiva, ,tubotympanitis 
Otitis media chronioa suppurati» 
va, attioo-antralis 
Otitis media chronica uuppura-
tiva, k.m.n. 
Otitis media suppurativa, k,m«n« 
K.m.n. otitis media 






A dobhártya egyéb betegségei 
Myringitis acuta, otitis media 
említése nélkül 
Myringitis chronica, otitis 
media említése nélkül 
Ferforatio membranae tympani 
A közópfUl és a csecsnyulvany 
egyéb betegségei 
Tympanosclerosis 
A középfül adhaoslv betegségei 
A hallócsontok egyéb szerzett 
rendellenességei 
A középfül és a caeoanyulvány 
cbolesteatornája 
K.m.n. 
Szédliláses állapotok és az egyen-
sulyszerv egyéb zavarai 
Méniéro-féle betegség 
9 0 
































nő ellátást Igényel 
12 7 12 1 5 34 
16 4 1 - 12 - 11 - 14 36 
18 9 2 - 11 - 14 1 2o 34 
2o 9 2 - 15 _ 15 _ 12 35 
4 2 - - 1 - 5 • - 4 33 
5 1 — - 5 - 2 - 6 32 
5 1 1 _ 4 2 1 25 
14 15 1 - IS - 7 1 17 31 
- 1 - - 1 - - - - 27 
- ' - 1 - - - - - - 52 
- 2 - - - - 2 1 • 29 
15 3 — — 14 - 3 - 8 35 
2 1 _ _ 2 1 _ 1 32 
1 - - - - - 1 - 1 66 
2 - 1 - 2 - 1 - 2 22 
- 4 - - 3 - 1 - _ 35 
1 — 1 - 1 58 




Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Továbbkezelés 

































































Egyéb és k.m.n.perifériás ver-
tigo 
Központi eredetű szédülés 
A labyrinthua flstulája 
A labyrinthua rendellenes mUkö-
dése 
A labyrinthua egyéb zavarai 
K.D.n.szédUléses állapotok és 
labyrlnthus-zavarok 
Otosclerosls 
Hem obliterativ, az ovális abla-
kot magába foglaló otosolero-
Obliterativ, az ovália ablakot 




A fül egyéb betegségsi 
A fUl degeneratlv és vasoularis 
betegségei 
A belsófUl zajártalmai 
A hallás hírtelen elvesztése, 
k.m.n. 
Tinnltus 
A ballóldeg betegségsi 
Süketség 
Sensorlneuralls surditas 





















































































































































X klinikáról kiírtak betegségek B z e r l n t 
198o 
BNO Ki- Atla- Mű- - Kiírási állapot Tovébbkezolés 
_ -
ezdnv-











































nyel ellátást Igényel n6 cv 
KETIHA SEBÉSZET 143 23 ,9 111 2 138 3 _ 2o 76 
FEHTŐZŐ 257 16 ,8 lo 64 19o 3 - 64 - 125 - 14o -
EGYÉB BETEGSÉGEK 1488 15.4 863 18o 1271 34 1 212 1 7oo 2 8o2 -







Cukorbaj ' fizemaztivődmóniiyel 
Az ideghúrtyti leválása ós defek-
tusai 
























Szemészeti szövődménnyel 8 18,3 1 7 1 7 5 63 
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Intsrstitlalis <5a mély kera-
titis 
A keratitis egyéb formál 
A kötőhártya betegségei 
Heveny kötőhártyagyulladás 
Idült kötóhártyagyulladás / 
A szemhéjak gyulladásai 
Hordeolum es a szemhéjak egyéb 
mély gyulladásai 
K.m.n. 
A könnyszsrvek betegségei 
Dacryoadenitis 
A könnycsatornák heveny éa k.m.n 
gyulladásai 
A könnycsatornák idült gyulla-
dásai 
A szemltreg betegségei 
Az orbita heveny gyulladásai 
A látéldeg és látépálya bstsgségei 
Oedema papillae 
A papilla egyéb betegségei 
neuritis nervi optici 
A szem egyéb zavarai 

















11 , o 
















































































257 16 ,8 lo 64 19o 3 - 64 - 125 - 14o -
Bőrgyógyászati 
Klinika 























































































































1667 23,o 381 442 lo55 122 22 117 719 571 61 86o -
ALLERG0DERMAT03I3 
691 Atoplás dermatitls és rokon álla-
potok 51 15,4 - 14 34 3 - 2 25 8 1 27 39 
>)92 . Kontakt riormatitis és egyéb 
ekcéma 
f.'iV., 3 A bőrrel érintkező gyógyszerek 
miatt 24 19,2 1 8 15 1 - 3 12 8 — 12 52 
'MZ, 9 K.m.n.ok miatt 6o 2o, o 1 19 38 1 - 6 29 9 2 33 48 
¿37 Lichen 
Í97.0 Lichen plnnUB 1 35,o - - : 1 - - _ 1 _ - - 36 






































































Vlnzketcs ás rokon állapotok 
Pruritus anl 
Erurigo 
Dormatltia factltla /artefaota/ 





Urticaria hideg- és meleghntén 
miatt 
Dermographismus 























































Szemhéjak, a szemzug is 
Plll és a külső hallójárat 

































































































D 1 i ( I j > í I 
A bujao fejbőr és a nyak 
Torzó, kivnve a herezacskót 
Fölső végtag,a vállá le 
Aleő végtag, a csípőé la 
Eryób 
Lokalizáció k.m.n. 
A bőr Jóindulotu daganata 
Az arc egyéb éa k.m.n.részének 
a bőre 
A hajas fejbőr és a nyak bőrs 
A türzs bőre. kivéve a here-
zacskót 
Az alsó végtag bőrs, a csípőé la 
Egyéb 
K. ui. n. lokalizáció 
A bőr In sltu carclnomája 
Az ajak bőre 
Szemhéj, a canthus la 
PU1 és kUlnő hallójárat 
Aa arc egyéb és k.m.n.részelnek 
a bőre 
A hujns fejbőr és a nyak 
A tllrzo bőre, kivéve a herezacs-
kót 
A felső végtag bőre, a vállé is 
Az ftlsó végtag bőre, a oslp6 la 
Az alsó végtag vlsszértágulássl 
Fekéllyel 
Oyul ladátisul 
Pikóllyel ós gyulladás,ial 
Fekély és gyulladás emllténo 
nélkül 
































































no ellátást igényel 
4 3 2 4 4 54 _ 27 3 - - - 1 25 1 • 6 52 
8 2 _ - 1 lo - 6 54 
20 8 2 1 5 2o 2 26 52 
- 2 1 - - 1 2 - 1 37 
- 4 - - - 4 - 3 5o 
3 5 1 7 2 4 57 
1 - - - - 1 - - 32 
2 1 • „ 1 1 1 _ _ 25 
. - 2 • - " - - 2 - 1 39 
1 3 _ - - 3 1 - 1 47 
1 - - - - - 1 65 
m 7 _ _ _ 8 _ 1 66 _ 1 - m » - 1 - 79 
- 1 - - - - 1 - - 82 
_ 12 1 1 _ „ lo 2 9 71 • 
- 4 - - - - 4 - 2 58 
a. 4 1 _ 1 4 _ 1 54 
• 1 - - 1 - - - 61 
1 - - - 1 - 1 84 
3 2o _ 2 1 20 _ 12 57 
12 31 1 - 2 19 22 2 2o 58 
2 9 - - - 4 7 - 3 6o 
27 _ 27 _ 14 49 
- 1 - - - - 1 - - 61 
1 1 1 54 
102 
Ki- Átla- Mu- kiírási állapot Továbbkezeléa 





















































Az alsó végtag fokélye, kivéve 
a deoubitust 
Egyéb megjelölt lokalizációju 
idUlt borfekéU 
. K.m.n.lokalizécióju idült bőr-
fekély 
A bér és a bőr alatti szövetek 
egyéb savarai 
Pigmentzavarok 
A bőr vascularis zavarai 
A bőr hegeaedése és flbrosisa 
A bőr és a bőr alatti szövetek 
idegentest granulomála 



























































































Az arc, a fej és a nyak égése 
A törzs égése 
A felső végtag égése, kivéve a 
csuklót és a kezet 
A osuklé és a kés égése 










































































































































































221 25 ,5 2 54 159 2 2 8 95 64 lo 83 -
Ideg- éa Elmegyógyászati 
1 0 0 
Klinika 
























































































1964 27 ,3 - 2 1711 178 58 .12 11 1713 159 lo22 -
AUTOIMMUH 
277 Az anyagosere egyéb és k.m.n. 
zavara 
277,1 A porpbyrln-anyagesere zavarai 7 15 ,1 - - 6 1 - - - 6 1 2 42 
322 Agyhártyagyulladás k.m.n.ok miatt 
322,0 Ueningitis nonpyogenica 2 59 ,0 - - 2 - - - - 2 - 1 34 
322,1 Meningltia eoslnophillca 2 17 ,5 - - 2 - - - - 2 - - 44 
322,2 Ueningitis chronloa lo lo ,9 - - lo - - - - lo - 7 39 
322,9 Meningltia, k .m.n , 7 18 ,0 - - 7 - - - 7 — 3 39 
323 Agyvelő-, gerinovelo- és agy-
gerlnovelógyulladás 
323,5 Posztlmmunlzációs snoephalltis 1 12,o - 1 . - - - - - - - 1 13 
323,9 K.nr.n. 17 22 ,1 - - 17 - - - - 17 - lo 39 
333 Az eztrapyramidalis rendszer egyéb 
betegségei és kóros mozgászavarok 
333.« Huntlngton-féle oborea 5 33 ,2 4 1 4 4 56 
BNO 
szám-































nek a betegségei 
Atrophia rauscolorum spinalis 
A mozgató neuron betegsége 
A gerincvelő egyéb betegségei 
Syringomyelia és syringobulbia 
Sclerosis multiplex 
A központi idegrendezer egyéb 
demyelinlsRtióö betegségei 
A felső végtag mononeuritise éa 
multiplex mononeuritise 
A nervus medlanus egyéb károso-
dása 
Egyéb 
Az alBÓ végtag mononauritlae 
A nervus peroneus communla ká-
rosodása 
Gyulladásos és toxikus neuro-
pathia 
Polyneuropathie gyógyszer miatt 













A latéideg éa látópálya betegségei 










Kiírási állapot Továbbkezelés 
Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-
gyult vult to- halt léat da ló- Kór- »lirfc gos 
zat- nem Alap lnté- házi tak élet-
lan igé- zeti közül kor. 
nyel ellátást Igényel no óv 
1 1 42 
- 25 5 2 - - 27 3 11 45 
_ _ 1 _ • - 1 1 33 
- 53 4 - - - 52 5 44 37 
- 4 - - - - 4 - 3 37 
1 1 42 
1 - - - 1 - 3o 
- 4 - - - - 4 - 2 6o 
- 4 - - - 4 - 2 55 
_ 3 - - - _ 3 _ 1 41 
- 3 . - - - 3 - 1 51 
- 2 - - - - 2 - - 39 
- 11 - - - - 11 - 8 34 
« - 1 - - - 1 - - 21 
_ 3 1 - . - _ 4 _ 1 19 
- 1 - — - - 1 - 28 
1 1 35 
1 1 
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BRO Ki- Átla- HU-
Kiírási állapot fOTábbkeselés 
ozési- ír- gos tBt- Gyó- Ja- Vál— Heg- Kese* Ren- A Átla-



















né id«. nja lan igé- zeti közül kor, 
év nap nyel ollátáűt ényel nő 
296,1 Psychosis maniaco-depreasiva, 
296,6 
depressziós tipus 1. 44.o - - 1 • • • • I te 1 17 
Psychosis manlaco-depresslva. > 
1 21 egyéb és k .a .a . 1 l .o — — 1 — m • m 1 
297 Paranoia állapotok 
297,1 Paranoia 1 43 ,0 - - 1 • * 1 te m 22 
296 Egyéb nem organikus psychoslaok 
29B,o Depresszív tipus 1 47,o - - 1 m m t X te 1 19 
299 Sajátosan a gyermekkorból szárma-
zó psycbosisok 
299J1 Dezlntegrativ psychosis 1 47,o - - 1 — « • • 1 • « 9 
3oo Neurotikus zavarok 
3oo,o Szorongásos állapotok 6 9 ,8 - - - ' — * 6 te 4 
11 3oo,l Hisztéria 8 31,5 - - — * • 1 X J 
3oo,3 Rögeszmés -kényszeres betegség 1 16,0 - - 1 • te I S 23 
3oo,4 neurotikus depresszió 4 3o,5 - - 4 - • te 4 te 4 1T 
3oo,5 neurasthenia 2 3ö,5 - - — • te te a te 2 15 
3oo,7 Hyppchondria 1 44 ,0 - - 1 - • • te í m 13 
3oo,8 Egyéb nsurotikus zavarok 3 35,o - - 3 te te te 2 m 1 15 
3ol Személyiségzavarok 
3ol,l Affectlv személyiségzavar 1 72,0 - — 2 „ te X m 0 
3ol,2 Schizoid személyiségzavar 1 11,0 - - 1 - • te 1 „ 22 
3ol,7 Személyiségzavar túlnyomóan szo-
ciopátlés vagy aszociális meg-
nyilvánulásokkal 6 61,0 - 5 1 m ' ( ¡a 
3o2 Szexuális devláoiók és zavarok 
3o2,6 A pazichoazeruállo identitás 
zavarai 1 4,o •• 1 m m . 0 1 te m • ái 
3o7 Máshová nem osztályozott sajátos 
ezimptómák és BZlndrőmák 
3 oZ»2 
Dadogás és hebegés 3 8 , 3 - - 3 • «. . te te 2 . 1 m 5 
3o7,2 Tic 3 11,0 - - 3 te • ) te 1 13 
3o7,6 Enuresis 9 26,1 - 9 m te m 9 j 7 
3o7,7 Encopresis /incontinentia alvi/ 2 14 ,0 _ - 2 te m 2 1 7 
3o8 Heveny streas-reakclók 
3o8,o Érzelmi zavar mint fő tUnst 2 7 ,5 2 3 14 
BNO 
ezáni-







1 6 ,0 
1 4 , 0 
2 15,5 
1 32 ,0 
1 6 ,0 
1 24,0 
2 24 ,5 
2 33 ,5 
3 21,0 
1 54 ,0 



























Tudatzavar mint fő tünet 
Psyohomotoros zavar mint fő tü-
net 
Alkalmazkodási reakció 
Rövid depres^iós reakció 
Hosazan tartó depressziós reak-
ció 
Alkalmazkodási reakció kevert 
érzelmi és viselkedészavarral 
Máshová nera osztályozott visel-
kedési zavar 
A viselkedés szbciallzálteágl 
hiányból eredő zavara 
A viselkedés szocializált zavart 
A viselkedés és az emóciók ke-
vert znvara 
A gyermek- és serdülőkor sajátos 
érzelmi zavarai 
Érzelmi zavarok szorongással éa 
.félelemmel 
Érzelmi zavarok érzékenységgel, 
félénkséggel éa szooiális 
visszahúzódással 
Kapcsolati problémák 
Egyéb vagy kevert forma 
Gyermekkori hyperkinetikus szind-
róma 





Sajátos fejlődési elmaradottság 
A beszéd vagy a nyelvhasználat 
fejlődési zavara 
104 
ki Írási állapot - Továbbkezelóa 
Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Tíon- A Átla-
gyult vult to- halt idet deló- Kór- kiír* gos 
zat- nem Alap lnté- házi tak élet-
lán igé- KOti közUl kor. 
nyel ellátást igényel nő év 
- 1 - _ - - 1 _ _ 20 
- 1 - - - 1 - 1 22 
- 2 - - - - 2 - 12 
- 1 - - - 1 1 21 
- - 1 - - - - 1 17 
_ 1 1 1 8 
2 - • - - - 2 - 1 14 
- 2 - - - - 2 - 1 7 
— • 2 - - - - 2 1 12 
. 1 _ _ _ 1 6 
- 2 - - - - 2 - 1 14 
1 1 17 
- 2 - - - • - 1 1 - 7 
- 1 - - - - 1 _ 9 
7 — 
— 
6 1 1 8 
„ 8 8 5 
BHO 
szánt-


































Kevert fejlődési zavar 
Enyhe szellemi elmaradottság 
Egyéb sajátos szellemi elmaradott' 
Mérsékelt mentális elmaradottság 
Súlyos mentális elmaradottság 
Mély mentális elmaradottság 
Rendszerint gyermekkorban jelent-
kező agyi elfajulás 
Gyermekkori egyéb oerebrális 
degenerációk 
K,m*n* 
Egyéb agyi elfajulás 
Hydrocephalus communloans 
Hydrocephalus obstructives 
Az extrapyramidalia rendszer egyéb 
betegségei és kóros mozgászavarok 
A ohorea egyéb formái 
Gyermekkori agyi bénulás 
Quadripleglás 
Epilepszia 
Altalánosult nem görcsös epi-
lepsia 
Altalánosult görcsös epilepsia 
Status pstlt mai 




















1 0 5 
































ellátást igényel nS 
2 . 2 1 8 
- 3 - - - - 3 - 1 lo 
t 
1 4 4 1 3 6 
- 9 3 - - i lo - 5 15 
— 2 4 — 
— 
2 2 4 12 
1 1 15 
- - 1 - - - - 1 1 11 
_ 1 _ _ _ 1 _ 4 
- 1 - - - 1 — - 4 
- 3 - - - - 3 - - 11 
- - 1 - - - 1 - - 15 
7 _ 7 6 12 
11 1 - - _ 12 - » 6 19 
- 1 _ 1 • - 1 1 6 
- 1 - - - 1 - 1 14 
„ 8 _ 8 _ 3 12 
6 - » _ - 6 - 4 9 
- 8 - - 7 1 7 1 ° 
7 _ _ 7 5 7 
2 2 2 5 
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Fogászati és Szájsebészeti 107 
Klinika 
Á klinikáról kiírtak betegségeit szerint 
1980 
Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot Továbbkezelés 
82ém~ 










































év nyel ellátást igényel no . 
SZÁJSEBÉSZET 485 lo ,2 324 44 335 87 2 69 26o 77 69 167 
, # 
EGYÉB BJ3TEGSÉGHC - - - - - - - - - - - -

















Az ajak rosszindulatú daganata 
Felső ajak, ajakpir-azsgély 
Alsó ajak, ajakplrszegély 
A nyelv rosszindulatú daganata 
Nyelvgyök 
A nyelv háti felszíne 
Byelvcsucs és oldalsó szélek 
Egyéb 
A nagy nyálmirigyek rosszindulatú 
daganata 
Pültőmirigj 
Állkapocs alatti mirigy 
Hyelv alatti nirigy 















9 , 0 
8 , 9 
3 , 5 




9 , 0 

























































































































A szájfanék rosszindulatú daganata 
Szájfenék k.m.n. 




A szájgarat rosszindulatú daganata 
Mandulák 
Határ terlllet 
A ceont és az lzUleti poro rossz-
indulatú daganata 
A koponya és az aro csontjai 
Alsé állkapocs 
A kötő- és egyéb légyszövetek 
rosszindulatú daganata 
Fej, arc és nyak 
Rosszindulatú bor-melanoma 
A hajas fejbőr és a nyak 




A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
Jélndulatu daganatai 
A fej , az aro és a nyak 
A nervus trigeminus betegségei 
Heuralgia nervi trigemlni 
Atlpusos arcfájás 




A fogfejlődés és a fogáttörés 
zavarai 
A fogszerkezet máshová nem osz-
















































ellátást igényel n6 
- 2 - - - - 2 1 - 64 
1 12 7 2 2 12 3 4 11 56 
- 12 5 - - lo 2 7 6 56 
- - 2 _ 2 . _ _ _ 62 
— 2 3 - - 1 1 3 - 6o 
„ 5 2 _ 3 _ 3 65 
2 9 1 - - 7 2 2 2 29 
3 11 9 - 2 7 9 9 7 48 
- 1 - - 1 - - - - 36 
lo _ _ 2 6 1 6 56 
- 1 1 - - 1 - - 1 48 
3 3 3 - 2 5 2 - 3 3o 
- 1 - _ . 1 _ _ 69 
1 7 - - 3 4 - 1 7 38 
1 5 - - - 6 - - 2 65 
14 24 3 - 21 18 2 - 20 38 
1 1 — — — 1 17 
BNO 
azéni-
j»í D i a g n ó z i s 




Az iny és a foggyökér-csontbártya 
betegségei 
Idillt gyökérhártya-gyulladás 
Pog-arcanomáliák, a hibás záródás 
ls 











A nyálmirlgyek betegségei 
Gyulladás 
Nyálkő 
A nyálelválasztás zavarai 
A száj lágyszövetének betegségei, 
a foginyét éa a nyelvét kivéve 
Szájgyulladás 




1 0 9 
































no ellátást igényel 
1 1 1 68 
1 7 1 - 1 7 - 1 5 48 
- 1 - - - 1 - - - 7 
1 _ - - 1 - - - - 32 
- 1 - - - 1 - - 11 
1 3 _ 2 1 1 - 1 27 _ 2 - _ 1 1 - - 33 
- 1 - - - 1 - - - 65 
_ 1 _ _ _ 1 _ 1 32 
- 1 1 - 1 1 - - - 41 
3 2 1 _ 3 2 1 3 32 
1 - - - 1 - - 1 6o 
- 4 - - 1 1 1 1 4 72 
- 1 - - - 1 - - - 37 
_ 1 1 - _ 2 _ _ 2 5o 
9 1 p 3 4 7 68 
1 1 0 
BHO 
ezáfii-























































Az aroosontok törése 
Alsó állkapocs, nyilt 
Pelaő állkapocs éa járomoaont, 
zárt 
Többszörös törések, a koponya vagy 
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Klinika 






















































































. Idősoros adatok 
klinikánként 

ílilrt betegek azrimnnnV alakulása 
trl 1 ni kanként 
117-
Klinika 
Ki irt betegek száma 
197o 1975 1979 198o 
X. s z.Belgyógyászati 
XI .3 z.Belgyógyászati 
I . sz .Sebészeti 
I I . s z . Sebészet i 





Ide§- es Elmegyógyászati 
?ogaszati és Szájsebészeti 


















































314ol 3235o 35779 37754 
Ápolási ngpok számának 
irlinlfrárifrént 
Klinika 
Ápolási napok száma 
197o 1975 1979 198o 
I .sz .Belgyógyászati 
II .sz .Belgyógyászati 
I . sz .Sebészeti 
I I . s z .Sebészeti 





Ideg- es .slsiegyó^rászati 
fogászati ős Szájsebészeti 























































197o 1975 1979 196o 
I . s s.Belgyógyás zatl 
I I .sz .Belgyogyászati 
I = s z .Sebés zeti 
XI .sz .Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 
Belgyógyászati Intenzív 0 . 
Haciologiai 
Klinikái: együtt 
94 , 9 
9 4 , 2 
8 3 . 2 
92 . 0 
9 1 . 3 
8 2 . 5 
94 .6 
92 ,9 
97 , 2 
9 9 , 2 
3 9 . 1 
91,o 
8 7 , 5 
9 5 . 7 
7 7 . 4 
7 9 . 8 
98,8 
7 6 , 8 
92 . 5 
8 7 . 5 
5 9 . 6 
loo ,9 
9 2 . 7 
9 1 . 4 
9 3 , 6 
8 9 . 0 
7 5 , 9 
9 5 . 5 
7 4 . 1 
l o 3 , 2 
7 2 , 4 
9 2 , 3 
96 ,o 
loo ,7 
7 4 . 6 
8 9 , 1 8 7 , 9 
9 1 , 3 
9 5 , 2 
8 8 , 5 
7 5 , 7 
9 6 . 2 
7 9 . 3 
l o 9 , 4 
7 6 , 3 
9 9 . 7 
9 7 . 8 
8 9 . 9 
7 1 , 7 
9 9 , 9 
9o ,o 
Átlagos ápolási idő alakulása 
Ifi Inllrfuikent 
Átlagos ápolási idő , nap 
Klinika 
197o 1975 1979 l98o 
I . sz .Belgyó §yáezatl 19 , 2 15 ,9 1 3 , 6 12 , 6 
-I.sz. Belgyógyászati 15 , 8 1 2 , 4 9 , 2 9 , 6 
I . s z . Sebészet i 1 3 , 7 1 1 , 5 8 , 1 7 , 2 
I I . ss .Sebészet i 13 , 3 13 ,o l o , 8 l o , 7 
Szülészeti és nőgyógyászati 6 , 4 7 , 7 9 , 1 9 , 4 
Gyernekgyó gyás zati 17 , 8 1 3 , 4 1 3 , 8 14 , 2 
?ül-Orr-&ége lo , 7 1 2 , 6 l o , 9 11 , o 
S zeni s zeti 15 , 8 1 6 , 1 1 5 , 6 1 6 , 3 
BŐTgyógyászati 2o, 9 23 ,2 2 3 , 2 23 , 0 
Ideg- es Elmegyógyászati 23 , o 28 ,1 2 7 , 9 27 , 3 
Jogaszati és Szájsebészeti 12 , 0 9 , 5 9 , 9 lo , 2 
Belgyógyászati Intenzív 0 . - 5 , 8 5 , 7 
-ladlologici - - . - 47 , 1 
Klinikák együtt 1 3 , 5 1 3 , 2 1 1 , 9 11 , 8 
El irt betegek ezésanak alakulása H 9 
•profil- és altala^ics ar.yai: szer lat? 
fcllnlka Prof i l 
Ki irt betegek száma 
1977 1978 1979 198o 
I . sz .Belgyógyászati 3ndocrinologia 
Gsstroenterologia 
Általános ágyak 
U .sz .Belgyógyászati Haematologla 
I Cardiovascularis 
ívsz .Sebészeti 



















Által Rnos ágyak 



















































































































































































profil- és általános agyak szerint 
12o 
Klinika Profil 
Ágykihas ználás, % 
1977 1978 1979 1980 







81 , 4 
7 1 , 3 
1 2 8 , 2 
84 , 0 
7 4 , 4 
1 4 2 , 5 
8o ,9 
83 ,7 
1 2 8 , 3 









9 3 . 5 
1 5 9 , 2 
58 . 6 
8 7 , 2 
14o , 4 
7 1 , 1 
8 6 , 0 
1 4 4 , 0 
7 0 , 5 








67 . 0 
9o,9 
92 . 1 
7 4 , 1 
6 0 . 5 
6 7 . 6 
9 8 , 9 
lo3 , 5 
81 , 9 
52 , 1 
114 , 6 
l o 6 , 4 
lo4 , 8 
6 7 . 1 
6 5 . 2 
96 , 9 
1 1 0 , 1 
l o 7 , 2 





5 6 , 1 
87 , 6 
6 1 , 0 
8 3 , 3 
5 2 , 2 











8 4 , 8 
298 , 6 
52 ,2 
l o l . l 
66 , 1 
323 ,7 
35 ,9 
112 , 9 
6 5 , 6 
3o2,8 
7 4 , 8 
lo8 , 7 








7 9 , 4 
1 2 1 , 1 
39 . 3 
8 0 . 4 
9 8 , 6 
6 6 , 9 
7 1 , 9 
9 6 , 2 
7 4 . 7 
7 7 . 8 




97 , 7 
9 8 , 3 
106 . 2 
1 0 1 . 3 
99 , 7 
1 1 5 , 4 




7 4 , 5 
91 ,4 
4 1 . 6 
7 9 . 7 
9o , 5 
53 , 6 
49 ,o 
86 , 6 
46 , 7 
49 , 2 
9 5 , 1 








lo l , 9 
8 9 . 1 
1 3 0 , 2 
66 , 7 
9 4 . 2 
73 , 9 
133 ,o 
« , 9 
9 2 , 7 
57 ,1 
189 , 8 
52 ,0 
lo2 , 6 







8o , l 
lo3 ,3 
9 1 , 8 
98 , 9 
9 5 , 3 
9 6 , 1 
80 , 9 
7 7 , 2 
lo4 , 6 
Fogászati Szájsebészet 87 ,5 89 , 7 loo,7 89 ,9 
Belgy.Intenzív Általános ágyak 71 ,4 7 5 , 8 7 4 , 6 7 1 , 7 
Badiológiai Általános ágyak - - - 99 , 9 




9 2 , 8 
85 , 7 
9 5 , 2 
83,7. 
9 o , l 
89 , 9 
Összesen 88 ,6 8 8 . 3 87 , 9 9o,o 
X 
átlagos ápolási idő gi v̂-iii ¿aa 
prolii- és általanoa agyak szerint 
121-
El Ín lka Profil 
Átlagos ápolási idő, nap 
1977 1978 1979 198o 





1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
14,0 
1 2 , 2 
1 4 , 4 
14 , 9 
1 3 , 1 
13 , 5 
1 5 , 3 
1 1 , 5 
1 2 , 5 





5 , 6 
14,0 
8 , 5 
5 , 9 
1 3 , 1 
9 , 5 
6,0 
1 2 , 4 
9 , 9 
6 , 5 
1 2 , 7 
l o , 3 







1 3 , 5 
2 , 5 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
1 3 , 2 
13 ,o 
1 , 7 
9 , 6 
1 1 , 4 
14,0 
13 ,o 
2 , 4 
9 , 9 
1 1 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 , 5 
l o , 9 
1 1 , 4 
I I . s z . Sebészet i Agy- és idegsebészet 
Siaumatologla 
Általános agyak 
l o , 4 
í i , a 
9 , 6 
1 2 , 1 
9 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
1 1 , 1 








7 , 3 
9 , 9 
7 , 3 
2o ,8 
6 , 6 
9 , 1 
6 , 1 
2 3 , 8 
7 , 5 
8 , 8 
5 , 8 
23 , 9 






1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 2 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 4 
1 7 , 5 
16,1 
12 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
1 3 , 5 
Piil-Orr-Gége Hallás J avitó 
Altalános ágyak 
1 7 , 5 
13 , 9 
1 1 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
l o , l 
1 3 , 3 
lo ,o 




1 5 , 7 
1 5 , o 
2 3 , 2 
1 7 , 6 
1 5 , o 
24 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 8 
23 , 9 
1 6 , 8 
1 5 , 4 





1 6 , 6 
20 .2 
1 6 , 5 
25 .3 
1 6 , 8 
22 ,7 
1 6 , 2 
25 ,3 
1 9 , 1 
22 , 4 
16 ,o 
25 ,4 
1 7 . 8 
24 .6 
1 5 . 9 











26 , 4 
3o ,5 
27 , 5 
2 5 , 2 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
Jogászati Szájsebészet lo ,o 9 , 7 9 ,9 l o , 2 
Belgy.Intenziv 0 Általános ágyak 6 , 2 6 , 4 5 ,8 5 , 7 
Radiológiaié Általános ágyék - - - -7,1 
Klinikák együtt írofllágyak 
-J.talános ágyak 
11 , 8 
12 , 9 
lo , 9 
12 , 7 
l o , 8 
12 , 3 
l o , 5 
13 ,o 
Összesen 1 2 , 5 11 ,9 11 , 9 1 1 , 8 
A kii ni knk vonzáskörzete 



























I .sz .Sebésseti 






Ide§- es Elmegyógy. 
Pogaszati és Szájseb 
















































































?235o 1441o 55o6 27o6 4594 2822 2322 
A kiiniknk vonzáskörzete 
a kiírtak allandó lakhelye szerint 






















I .sz .Sebészeti 
I I . s z . S e b é s z e t i 





Ideg- es Elnegyógy. 
?ogaszati és Szájseb. 





























































































Klinikák együtt 37754 15489 6325 2816 5767 3772 3585 
A. klinikákon gyógykezelt^ külfdldl 




KUlföldi lietegek a zárna 










Ideg- es Elme gyógyás zati 
Eogaszeti- és Szájsebészeti 








































A vntHViBran gyógykezelt klDJaldl 











nao teteee k száma 
I'. eSvBelgyő gyáa zati 
II.sz.Belgyógyászati 
I .sz .Sebészeti 
II.sz.Sebészeti 





Ideg- es Elmegyó gyás zati 
Sogészat^ és Szájsebészeti 


















































236 152 4965 12,8 
A klinikákoa ¿yóg/kezelt külföldi 
a"! "I p^Tjolgurok szananak alakulasa 
országok szerint 
124-
Külföldi betegek szaaa 
197o 1978 1979 198o 
•Algéria 1 1 2 3 
Anglia - 2 - 1 
Ausztrália - 1 • - -
Ausztria 3 4 5 4 
3ol i« ia - - - -
Brazilia - - - 4 
Bulgária 3 2 3 5 
B u m a - - 1 -
Csehszlovákia 4 11 5 3 
Lél-Jeaeni H . E . 1 5 2 -
3gyiptoa - - 1 2 
Franciaország 2 - 2 -
Ghana 3 - - 2 
Görögország 1 2 -
Hollandia - - - 1 
Irak 1 - • - -
Jordánia 2 - 3 4 
Jugoszlávia 411 146o 5oo 236 
Kanada - - 1 1 
Korea - 1 1 -
Kuba - - • 1 -
Kuwait - - 2 -
I>engyelors zág 1 1 7 6 
Libanon - 1 2 
Mongólia - - - 5 
E . D . Z . 2 ' 14 12 13 
Nigéria - - - 3 
K . Sa .K . 1 5 4 2 
Eonánia 2 16 24 21 
Svájc - - 1 
Svédország - 1 - -
Szíria. ó - 1 3 
Szónál,ja - - - -
Szovjetunió 67 81 67 64 
Szudán 1 2 4 — 
Törökország - 1 -
USA 2 3 1 2 
Vietnam" D .K . , '6 - 1 -
Összesen 519 1613 653 388 





















Ideg- es Elmegyógyászati -
Pogaszati és Szájsebészeti 





























































197o 1975 1979 198o 




I .sz .Sebészeti 
I I . sz .Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 






























































122048 169449 254153 293564 1417 
a . / Csak a téritést fizető külföldlek adatai. 





•'• jl'jgaoctl Laboratórium 
vizsgálatainak szasa intésmónyek sze-ri:rt 
VÍZ3 mulatok =2 ¿.-.a 
A küldő intéziüny megnevezosc 
1977 197E 1979 198o 


























Szeged városi 1 

















































Csongrád megyén kivüli intézmé-
nyek összesen 304 314 543 725 
Intézmények együtt 5558 6924 8559 11388 
A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
vizsgalatainak szana klinikák szerint . 
Klinika 
Tizsgálatok száma 
1977 1978 1979 1980 
I .sz .Belgyógyászati 213n 2170 2358 234 ; 
I I .sz .Belgyógyászati 476 563 754 941 
í .sz .Sebészeti 69 94 221 3oS 
I I . s z . Sebészet i 127 177 15o 
Szülészeti és nőgyógyászati 33 16 37 - j.. 
Gyermekgyógyászati 128 3o5 296 3 « 
?ül-Orr-Gége 31 24 44 
Szemészeti 24 37 2? 43 
Bőrgy ó/jyás zat i 79 144 143 164 
Ideg- es Elmegyógyászati 132 144 158 27 ó 
Jogaszati és Szájsebészeti 41 56 2o 
Belgyó gyás zati Intenzív Osztáiy - -
iíadiolcgiai — — -
Klinikái: együtt 327o 3717 4196 5355 
Az Bgyeteml Gyógyszertárnak . 




A klinikáknak kiadott gyógyszer mennyisége 
1977 1978 1979 198o 
Infúzió 1 53873 82667 935o6 99295 
palack 14oooo 173170 1856o4 2o74o5 
Injekció 1 953 869 • 751 498 
aspulla 83275 49576 66655 474o2 
Érzéstelenítő oldat 1 692 668 614 6o3 
Szemcsepp 8 47340 4776o 6372o 80880 
Egyéb folyékony 
gyógyszer kg 8373 14952 lo83o 1399o 
Kenőcsök kg 2283 3223 3538 3282 
Szemkenőcsük g 25120 23240 ló212o 9696o 
Por, osztott db 247ooo 21536o 264280 21736o 
osztatlan kg 57 1261 1216 1549 
Tabletta db 267660 165o8o 19o6oo 164967 
Kup ab 531o7 88308 123293 84295 
Dializáló oldat. 1 216 oo 364oo 234oo 279oo 
Gyógyszer és vegyszer költség alakulása 
klinikánként 
Klinika 
Gyógyszer "és vegy . ügy agyra 
szer • költség, 
looo Ft ^ 
jutó költség, 
Ft 
1979 198o 1979 198o 
I .sz.Belgyógy ásza ti 2o22 2325 12638 14528 
II .sz .Belgyógyászati 1177 1383 13076 15364 
I . sz .Sebészeti 6792 673o 36768 36378 
I I . s z . Sebészet i 2288 2425 25427 26945 
Szülészeti és Kőgyógy» 2328 2o56 11642 lo279 
Gyernekgyógyáezati 1996 1985 114o6 11345 
Fül-Orr-Gége 589 802 11336 15425 
Szemészeti 362 636 3295 5781 
Bőrgyógyászati 1491 1571 14202 14959 
Ideg- es Elmegyógyászati. 7o3 822 4686 5483 
Fogaszatl és Szájsebészeti 870 604 57967 4o298 
Belgy.Intenzív Osztály 648 96o 53298 8oo32 
Radiológiai - 171 - 8544 
Klinikák együtt 21266 2247o 15823 16474 
Lí Bgyeteal Vértr""«z:fuziÓB Állomás 
fontosaDb forgpi " ! adatainak alákulasa 
131. 













Vérfelhasználás, 1 . 
Közvetlen betegellátásra 
Vérkészítmények előállít ; 






















































7326 8887 113ol 11491 
A Szegedi Orvostudományi Bevetem klinikáinak 












felhasználás, ! . 
felhasználás, 1 . 
I .sz.Belgyógyászati 
II .sz .Belgyógyászati 
I . sz .Sebészeti 
i l . sz .Sebészeti 
Szülészeti és nőgyógyászati 




Ideg- es ülmegyógyászsti 
•fogászati és Szájsecészeti 
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37o9 1518 2 , 7 1 , 1 
t. Kór'sositsjl és Kórszövettani Intézetnek 132 
az eseszscgunyi intézsenyék minkE-j avai 
kapcsolatos tevékenysége 
I'iegneve zés 1977 1978 -"¡•979 198o 
Szövettani vizsgalatok szana 
Klinikák 









Csongrád negyei I 










összesen 3657 8397 8958 8848 















összesen 2451 17 9o 27o8 3657 
Boncolások száma 
Klinikák 













összesen 1769 1730 1642 1885. 
A Kórbonctani és Kórszövettnnl Intézetnek 
















Ideg- es Elmegyógyászati 
íogaszsti és Szájsebészeti 


























illinikák együtt 5531 571' 
£./ A halvaszületett ¿yemekek 
A vidéki orvostudományi eg 





Szegedi Detoeoeyi Pécsi 
Orvostudományi Egyetem 
Belgyó gyás zat 
Sebeszet. 
Szülészet-nőgyógyászat. 
Csecsemő- és gyermekgyógyászat 







fog- és szájsebészet 
Intenzív 
Elmegyógyászat 





Csecsemő- _és gyermekgyógyászat 
Fül-orr-gégegyógyászat 
Szemészet 





Fog- és szájsebészet 
Intenziv 
Elme§yógyás zat 
Tbc es pulmonológia 
Klinikák együtt 
igyak száma« óv végén 
25o 322 2o 9 
275 316 2oo 
2oo 2o7 155 
175 168 2oo 
52 45 72 
llo 85 62 
lo5 114 105 
6o 66 98 
- 6o 66 
- 6o 72 
2o - 18 
15 14 12 
12 56 2o 
9o 54 7o 
- 188 -
1364 1755 1359 
Kiirt betegek száma 
7495 9372 5722 
lo689 7767 5371 
7518 10514 5942 
3569 3391 4481 
1895 3253 2421 
1888 2o86 1331 
1667 2olo 2117 
868 1023 2325 
- 2o65 1414 
- 139o 1842 
31 - 227 
485 439 358 
553 2291 952 
lo96 714 1155 
- • 3237 
37754 49552 357o8 




3 zülészet-ccgyógyas zz 
Csecseső- és ryer=ek. 
l-5r- és iáisibeteg-gyósyássat 
t 
-'ül -orr - g= ge £vi gy ás 
¿zerészst 




7cc- száj sebészei 
Inte-ziv 
^yc gyászai 
57c .-.'ÍS ZSt 





Cs-ocsení- és gyeraesgyógyász 
l'üi -orr - gó ge gy ó gvás z aT 
öze=észet 





?oc- 0 £ ~ s z á; s e bí ~ze~ 
Intenzív . 
--.'lEegyc-gyászaT 
-be es -".":-rr^lcgló 
-linikík együtt 
•=£y.:inasználás, >i 
92 ,7 9 7 , 5 loo,o 
5 4 , 3 £4 , 5 3 6 , 3 
5 5 , 2 i o 7 , 2 
7 9 , 3 6 7 , 3 60 ,2 
l o 9 , 4 119 ,6 loo, 6 
7 6 , 3 e s ,7 8 7 , 1 
99 ,7 5 4 , 2 8 5 , 3 
58 , 2 52 ,7 6 9 , 2 
- 112 , 5 95 , 8 
- 68 , 9 5 5 , 2 
00 c - 6 S , 4 
ss ,s 6 5 , 2 lo3 ,o 
71 ,7 8 5 , 1 7 5 , 9 
lo4 , 3 loS i " 76 , 0 
- S9 .5 -
9o,c 9 2 , 5 59 , 5 
Átlagos ápolási ic asp 
—1 ^ 1 2 , 2 1 3 , 4 
7 , 9 1 2 , 5 1 1 , 6 
9 , 4 7 , 2 l o , 2 
1 4 , 2 1 2 , 2 1 3 , 1 
11 , 0 6 , 1 • i o , 2 
1 6 , 3 1 3 , 2 14 , 3 
23,o 1 8 , 3 i£ , 2 
22 ,3 21 ,5 l o , 7 
- 12 ,o 1 6 , 5 
- 1 4 , 1 12 , 7 
^ i — 2o , l 
l c , 2 5 , 1 1 2 , 6 
5 ,7 7 , 9 5 ,5 
31 , 3 3c,4 15 , 5 
£0,9 
11 ,S 1 1 , 5 1 2 , 4 
A Cson/gád megyei kórházai: 








vacár- | Makói 
helyi 








































































































































































a. / A 
b . / A 
Csongrádi Szülőotthon adataival együtt. 
Besski Kórház adataival együtt. 
/CA 
















o r h a z 



































Agykihasználás » 7C 
92,7 79,S 82 ,5 76 ,1 87,6 
e4 ,5 77 ,1 65,7 85,0 77 ,4 
6S ,4 - - 53 , 5 
95 ,2 9o , l 85 ,3 71 , 2 91 ,5 
79 ,3 56,9 52,6 67 ,5 61 ,0 
lo9,4 64 ,9 86 ,8 86 ,2 53,9 
76 ,3 - 81 ,8 83 , 0 
99,7 - Bo,7 - 36 ,4 
88,2 - lo7,7 98 ,3 216,1 
- 77 ,1 - 72 ,4 
99,9 85 ,1 - - -
69,9 - - - -
• - - 86 ,0 - -
71 ,7 77 ,1 22 ,9 -
- 39,4 5o , l 23 ,5 44 ,3 
lo4,3 lol,o - 9o,6 82 , 5 
- - 84 ,6 -
9o,o 76 ,2 7 6 , 8 61 ,3 83 ,2 
Átlagos ápolási idő, nap 
11 ,3 15 ,3 12,o 16,o lo ,3 
7 ,9 H , 7 l o , l 13 ,3 11 , 1 
- 9 , 4 - 14 , 5 
9 ,4 6 , 1 7 , 3 5 , 6 9,o 
14 ,2 lo ,4 9 , 6 lo ,9 lo , l 
11 ,0 7 , 4 6 , 2 9 , 2 7 , 3 
16 ,3 21 ,5 17 ,2 
23 ,0 - 29 ,4 - 31,1 
22,3 - 15 ,8 36 ,5 48 ,2 
• 17,2 - - 12 ,6 
47 ,1 5 , 8 - _ -
lo ,2 - -
- 25,2 - -
5,7 7 ,6 5 ,6 - -
- s,e 3o,6 16 , 5 12 , 9 
31,3 21 ,5 - 41 ,7 76 ,5 
- - 21,7 
11 , 8 11 ,9 13 ,4 15 ,1 . 15 ,3 
